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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombr1ar ayudante d'e campo del General 00 bri-
glada D. Julio Rodríguez, y Mour'elo, Comandante
ge;ner'.aJ -éfe Ingenieros de Ja¡ terrera r€gión, al capitán
de dicho Cuerpo D. ]\ernando Sánchez de Toca y
Muñoz, destin,ado ¡a.:ctualm€ute en el cuarlo regi-
mientjo .a;e Zapadores MinaJdoíes. .
De 1'eal orúen lo digo a V. E. para, su oonoci-
mient:o y demás 'efElctos. Dios guarde a V. Er. muchos
años. ::Madrid 13 de abril de 1917.
J:.;)]QUE
S~o:res Oapitanes generales de la terdera y cuarta
r:egionBs.
Beñor Interventor eivil de Guerra y Marina y del
Protec.toI'UJdo :en MarrUecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido a bien
m.ombrtLr ayud:ant:es de campo del General de ],a, 14,a.
división D. J,osé Moragas y Tejera, a los mpita;ues
de Infantería D. Emilio Mayoral F<Grnández, des-
tina~ I:M~tualmenteen el batallón de seg'un& re-
serva de T'oro núm. 97, y D. Julio Fornúndez de
los Ríos, que ha cesado en igual ca,rgo a la inme-
diuóón del General D. Santiago Diuz de' Cevallos
y Visgrés.
De real' ordBn lo digo a V. E. para su conoci-
lniento y efectos consif,'1úentes. Dios guardo a V. E.
nJ,uClhos años. Madrid 13 de abril de 1917.
iL"uQUE
Señores Capitnnos generalos de la séptima y ooilJ,'YI1
regiones.
Sefior Intorventor oivil do Guorra y Marina y del
!Protector:.udo :on Marruecos.
EJCcmo. Sr.: El Rey {q. D. g,) ha, tenido a bien I
nombrar nyudan~e do campo aeI Gcn;edu,l du Ji- 1
VlslOn D. Carlos Sala.s y :i.Vf;a;rzal, subinspector de
las tropas de 'esa región, al teniente ooronel de
lfuEa;nt;ería, D. ,]',funuel Dá:vila Avalos, que al as-
cB;nder a su act1illJ emI;}eo en virtud de real
orden de 4 del oorrienfu mes (D. O. núm. 78),
s~ hallaba destin.a.dlo en la Subinspe¡ooión de dichwJi
tropas. ~ ,
De Teal OrdCill lo digo a V. :ID. para fjU .0000ooi-
'miento y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E.-
mUcfuos años. ;Macirid 13 de abril de 1917.
L'uQUE
Señor Capitán general de la sexta, región.
Señor Jnterventor -oivil de Guerra y :Marina y del
·Protectoraido en ]',farruecos.
ESCUELA SUPERIOR DE'GUERRA
Exdmo. Sr.: Vista la instanck que el Director
de la Escuela Superior de Guerra remitió a este
Ministerio 'en 9 del dorrielllte mes, .promovida por el
primar tenfente de Infantería, alumno de dicho Centr,o
de 'tms:eñanza, D. José Suárez Llanos Adriaeooens, en
súplicja de que se le conceda la separación del
mismo, el Rey (q. D. g.) ha tenido ;:t bien acceder
a los des:eos del recUrrente.
De ;real orc1en 10 digo a V. E. rara suoonooi-
mie.nto y demás efectos. Dios guarde a V.:El. muchos
años. ,Madrid 13 de abril de 1917.
l[UQUE
Señor CapitáIl general de la primera región,
Señores Director de ]81 Escue1a Superior (fe Guerra.
e Intennentor ¡;ivil de GU()l']:;a y Marina y del
Protectorado 'ell. Marruecos.
RlE,e,OMPENSAS
Exomo. Sr.: En vista de la propuesti1 do recom-
:pens'as que cursó V. E. a esw Ministorio Qn 1.0 de
fehrero último, formuli1da a favor dol bri¡;,'Uda del
regim:i:onto do Trcvifio, 26.0 de Cn,bn,llcría, Ma.nucl
G.allego Riamos, por haberse distinguido de un modo
c;xtl'aurdin:urio, trn..nto on la instrucción do tiro y en-
SOií'at17.a teóric:a i.L la tropa" como 'en los tra,bajos
parn. In. ro<1:.LOción uo la :M:iomo1'Íi1 de tiro del citado
Cuerpo [corrpspondiente al año 1916, el Rey (q. D. p,".)
ha tenido a bien ooncederle la crUl; do pLata. del
Mérito 'Militar con distintivo b1an.co, como comprf)n-
4ido en '01 arto G.o del regl'tlill'ento de recompensas en
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paz y en guerra para las clases de tropa y el l.Q
del real decreto de 22 de septiembre de 1913 (C. L. nú-
mero 192). '
De real orden lo p.igo a Y. E. para, suconoci-
miento y.demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. :Madrid 12 de ab:'il de U)17. .
L'UQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Exdmo. Sr.: En vis$. de lo propuesto por el Coronel
Director del Depósito de la Guerra, y teniendo en.
Cuenta que se ban cumplido los :requisitos que prevíané
la real oroen ciroul::ur Ide 30 de euero de 19D2 (C. L. nú-
mero 257), el Rey (q. D. g.) se ha servido conooder
al cp.pitán del Cuerpo de Estado ~Iayor del Ejér-
cito, c= destino 8'IJ. el mencicmado establecimiento,
D. Aresio Viveros Gallego, la gratificación de 1.500
pesetas anuales, a partir del l.Q del actual., con
arreglo a·.la disposición precitada.
De ~eal orden 10 dig'O a V. E. para ,su c=oci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mUChos
años. :Madrid 13 de abril de 1917.
;LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hn, tenido a bien
declarar aptos p;.=, el ascenso, cuando por anti-
güedad les corresponda. a los oficiales de Infun.-
tería (E. R.) comprendidos en la siguiente relru::ión,
que principia con el capitán D. José }...guilem Yáñez
y 'termina con el segundo teniente D. Edmundo
Simó Escuriel, por reunir las condiciones qv.e dil-
1Jermina 'el arto 6.Q .del reglamento de clasificacio-
nes <fe 21 do mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De re:iJ. orden lo digro a V. E. pam su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. :Madrid 13 de abril de 1917.
LUQUE
S:eñOl~es Oapitrines generales de la, prim-era, terdera
y octava l'egiollcs y de Cauarias y Gener,aJ. en
Jefo del Ejército deo E.spa5ía en AfrietL.
R.elaci6n que se cita
Capitanes
D. J OSG Aguilera YÚñ'oz.
» 1\cfagín Rodríguez Va."a'ló.
)~ COnrado 'l\'lar~íllez DGniz.
» Manuel l!'ornúndoz Puga.
» Fraucieco Amnjo Cruces.
» Manu~l Sánchez Rcg-ueira.
» Nican.or López Sardina,.
)l Jua.,n Míartín Fernóndez.
), Angel Bustam<1nto Barr('nechea.)1 Atá.n;asio 11,odríguez Gurda.
Segundo teniente
D. Edmundo Sim6 Escuna!.
lradrld 13 de abril de 1917.-Lu,que.
DESTINOS
.
Circular. Excmo. ,Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los jefes y oficiales de ,In-
fant~ría counprendidos en la siguiente relaci6n, que
comIenza con D. .ruan Génova hurbe y termina con
D. José Tei.eiro GÓullez, pasen a sen'ir los destinos¡
que en la mIsma se les scñala; debiendo incorporarse:
ron toda urgencia los destinados a Africa.
De real or,den lo digo a V. E ..para su conocimien.,
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos;
años. Madrid 13 de abril dc 1917.
LUQUE
Señor. ..
R.elaci611 que se cita
Coronelea
D..\ ¡Juan Génm'a Iturbe, excedente en h cuarta. re-
gi6n, a idesettnpeiiar el cargo de Gobernador mi-
lit<lr del .Fuerte de Alfons'o XII.
» Bernardo L6pez Antequera, de 13. zona de Valla-
dolid, 45, a desempeñar el cargo de Goberna-
dqr militar de las prisiones mili¡ares de -Madrid.
» 'Enr.ique Montero de Espinosa y Puch, vicepre-
SIdente de la Comisi6n mixta de reclutamiento
de Toledo, a situación de excedente en la' pri-
mera regi6n.
» Jesús JVíuñoz Tello, .de la zona de Huesca, 34,
a descmpefiar el cargo de vicepresidente de la
Comisi6n mixta de reclutamiento de Toledo.
» Manuel Manso iRozas, vicepresidente de la ,Colmi-
s16n Imix~a .de reclutamiento d'e León, a 'des-
empeñar Igual cargo en la de Vizcaya.
» Emilio Fer,nández Padin, Gobernador militar del
,Fuerte de Alíonso XII, a desempeiiar el cargo
de vicepresidente de la .Comisión mixta de re-
clutamiento de ,Le6n.
» Salvador Heredia Abad, ascendido, de somatenes
~e Catalufía, a. desempeñar el cargo de vicepre-
SIdente de la ,Comisión mixta de reclutamiento
de Gerona.
l> Manuel ,Larraz Alcalá, vicepresidente de la ,Comi-
sión mixta de reclutamiento de Pontcvedra, a
desel¡npeñar el cargo de juez de causas de la;
cuarta región,
» 'Federico ,Chinchilla .Pasquier, excedente en la 'pri-
inera reglón. a desempeiiar el cargo de vice-
presidente de la .CO'Dlisi6n mixta de recluta-
miento de Pontevedra.
Tenientes coroneles
D. Arturo Pasalodos ,Moreno, del reg1l1llento de
Extremadura, 15, al de Gravelinas. 4 l.
» José Andrade ,chinchilla, del. rerrimiento de ,Pa-
. vía, 48, al de Extremadura, ~ 5.
» : Gonzalo Rodríguez Vega, de la zona de León 44,
al regimiento de ,Burgos, 36. '
» ~ Carlos ,Bosch Bosch, de la caja de BurO'os 82,
al regimiento de .La Lealtad, 30. b'
» 'José Sabau Quintero, del regimiento de América, 14,
al de San ,Fernando, 1 r.
» ':Carlos ,Blanco Barreiro, ascendido, '.excedente en
la primera regi6n, al regimiento de Mah6n, 63.
» Julián Ro¡:§í Echenique, de la caja de Tarrago-
na, 72, a la zona de Tarrág'ona, ')3.
':ll José ,Martíncz Oteita, exced~ntc en la sép'tima
región, a la zona de ;Valladolid, 4~.
» 'Victor ..Benedicto Beltrán, del regimicnto de Guí,·
púzcoa, 53, a la zona de Oviedo, 48.
» •Francisco Alvarez 'Ponte, del regimiento de ,Bur-
gos, 36, a la zona de Le6n, 44.
» Manuel Garda ,1 báliez! de la caja de Palencia, 9 r,
a la zona de ,Bada]oz, 7.
l> Gregario iLleó ,silvestre, ascendido, del regimien-
to de ,Mallorca, 13, al regimiento de Tetuán, 45-,
» José ,Mohino Toribio, de la caja de LlÜgroño, Sr,..
, a la de ICalatayud, 76.
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D. Le6n Gil del ,Palacio L6pez, de la caja de Ovie-
do, roo, a la de Gijón, r02.
» Francisco tSánchez Ortega, de la caja de Orensé,
108, a la de ,Cieza, 54.
» José ,Santana ,Carbonell, excedente en la segunda
regi6n. a la caja de Utrera, 19.
» Avelino Martín Gregori, de la zona de Teruel, 26,
a la caja de ,Logroño, 81.
» .'Manuel García ,cuyar, excedente en la cuarta re-
gi6n, a la caja de Tarragona, 72.
» Eduardo ,Calderón de la Barca 'Sampedro, de la
zona de Badajoz, 7, a la caja de Oviedo, 100.
» Domingo Arenas . Núñez, excédente en Canarias,
a la caja de ,Palencia, 9 r.
}) Benito Ruiz Sainz, del regimi!ento de La Leal-
tad, 30, a la caja de ,Burgos, 82.
» Julio ,Peña ;Martín, ascendido, supernumerario sin
sueldo en la primera región, a igual situación
en la misma. .
» Juan ,Micheo Azúa, .del regimiento de Tetuán, 45,
al de ·Pavía, 48.
» Juan Martínez' Guardiola, ascendido, del batallón
.Cazadores de Reus, 16, al regimiento de Amé-
rica, 14.
» :Vicente Ricarte ,Lafuerte, ascendido, del regimien-
to de Aragón, 21, al de Guipúzcoa, 53.
» Carlos Guerra Zagala, ascendido, de supernume-
rario sin sueldo en la pdmera región, a igual
situaci6n en la misma.
.» Luis de Eugenio y de la Torre, que ha éesado
de ayudante del general D. Julio DOIIDingo Ba-
zán, al regimiento de Andalucía, 52.
Comandantes
¡D:.: !Arturo Triana Gutiérrez, excedente en la cuarta
regi6n, al batallón ,Cazadores de Alfonso XII, 15.
» Federico García de la ,Concha y Otertrnin, exce-
dente en la segunda región, al regimiento de
Granada, 34.
» Francisco Adán ,Cañizal, ,"xcedente en la tercera
región, al regimiento de Mallorca, 13.
» Manuel ,Posadas Olave, excedente en la cuarta
regi6n, al batallón Cazadores de Reus, 16.
}) Antonio de la Rubia Sardá, del bataUón ,Cazado-
res de ,Chiclana, 17, al regimiento de Albue-
ra, 26.
» .Guillertrno '¡:':ecea ,Macías, de la caja de Jaén, 30,
al regimiento de Orotava, 65.
» ,Alfredo González ,L'arrea, de la caja de ,Ciudad
Rodrigo, 99i al batalI.6n ,Cazadores de Chi-
clana, 17.
), ;Vicente -Baldellón Silva, excedente en la ·prímera
. región, a la zona de ¡Lugo, 53.
}} ';Esteban ,Barrio IMiranda, excedente en la quinta
regi6n, a la zona de Huesca,. 34.,
» 'Antonio Albiñana ,13uenaüo, del regimiento de Al-
buera, 26, a la zona de 'Jaén, 15.
}} 'Eladio L6pez Rosas, ascendido, de la reserva de
¡Qádiz, 27, a la caja cle Jaén, 30.
» Angel Alrnores Garay, excedente en la primera
región. a la caja de ,Cangas de Onís, rOL
» ',José González ¡Polanco, excedente en la séptima
regi6n, a la caja :de 'Salamanca, 98.
}) ¡'Manuel iRuiz ,lraola, excedente en la prim:era re-
gión, a la reserva de ,Mondoñedo, 1r 2.
J+ ,Ricardo ,BarcenilIa Herrera, de la caja de Sala-
manca, 98, a desempeñar el cargo de auxiliar
de la ,Secretaría de la Subinspección de la
sexta región.. '
}) BaItasar IMurillo Marroig, del regimiento de ,Cas-
tilI<;t, r.6, a situaci6n de excedente en la prime-
ra regl6n. _.
}) ';I!:duardo ,Muiíoz García, ascendido, secretario de
causas de Larache, a situación de excedente
en la primera región.,
l>. Banifacio ,Caballero ILucas, ascendido; del regi-
miento .de la 'Princesa, 4, a situaci6n de exce-
.dente en la terera región.
» :Jos6 .del Río Jorge, ascendido, de la caja de
iVigo, r 16, a situación .ele excedente en la oc-
tava región.
D, ¡Cope -BrogerasBenito, ascendido; del regimientO'
de ,Covadonga, 40, a situaci6n de excedente en.
la primera regi6n.
)} ,Antonio Espejo CFernández, ascendido, del ;regi",
miento de Guía, 67, a situaci6n de excedente en
Canarias ..
» Cándido ,Fernández .lchazo, ascendido, del regi-
miento de ,Ceuta, 60, a situaci6n de exéedente
en la primera regi6n.
)} : Manuel ,castejón Martfnez, ascendido, de la caja
de San Sebastián, 85, a situación de excedente
en la sexta regi6n.
)} 'Jase ,González Quevedo, comandante militar del
,Fuerte de La. ,Palma, a situación de excedente
en ,Ceuta.
»Félix ,Prat DeIcourt,de la caja deCangas de
Onís, 101, a situación de excedente en la pri-
mera región.
» Francisco Sejornant ,Martín, de la reserva de Mon-
doñedo, 1 I 2, a situación de excedente en la
primera región.,
}} N azario ,Cebreiros Curieses, del regimiento de Oro-
tava, 65, a situación ,de excedente en la sexta
regi6n..
}} Francisco ,Montejo Urioste, excedente en la ,pri-
mera 'r'egi6n, al regimiento de ,Covadonga, 40.
» José ,MilIán Terreros, excedente en la primera
región., al regimiento de Saboya, -6.
}} José ,Fernández ,Macapinlac, de la caja de .Cieza, .54,
al regimiento de Aragón, 2 l.
)} 'Manuel ,Lloret iVicente, excedente en la primera
regi6n, al .regilrniento de ,Castilla, r 6.
}} , José Rodríguez de la Torre,' excedente en la .pri-
Irnera región, a la caja de Ciudad Rodrigo, 99.
)} Juan ,Liaño LavaIIe, excedente en la segunda re-
gi6n, a la caja de ,Cieza; 54.
» 'Enrique ,Mata Moyana, 'excedente en la primera¡
regi6n, a ,deselIDpeñar el cargo de comandante
Irnilitar del ,Fuerte de ,La ,Palma.
Capitanes
D. Iñigo Manso de Zúñiga, ascendido, del regimienfo Eailén"
24, al batallón Cazadores de Reus, 16.
lO Rómulo Rodríguez Baster, del regimiento San Quintín, 47,
a desempeñar el cargo de ayudante de la segunda media
brigada de la tercera brigada de Cazadores.
,. Mateo Torres Bestard, ascendido, del regimiento Palma;.
61, al de Asia, 55.
lO Juan Avilés Cucurella, ascendido, elel regimiento San Fer-
nando, 11, al de Asia, 55. .
,. Arturo Sanz Tovalina, del regimiento Aragón, 21, al de Ga-
licia, 19.
,. Federico Negrao Blein, excedente primera regiót1, que
ha cesado como alumno de la Escuela Superior de Gue---
rra, al batallón Cazadores de Estella, 14.
» José Alvarez Entrena, d&l. regimiento Vizcaya) 51, al de la
Princesa, 4.
,. Gonzalo Gamica Palou, ascendido, del regimiento Alcán-
tara, 58, al batallón Cazadores de Estella, 14.
,. Dieg.o Ecija Villén, ascendido, del regimiento de Pavía,. 48'.
al de Asia, 55.
» Maximino Bartomeu González-Longoria, del regimiento la:
Albuera, 26, al de Extreinadura, 15.
» Mariano Gómez de las Cortinas Atienza, del regimiento
Extremadura, 15, al de Córdoba,10.'
,. Emilio Recio Andreu, que cesa de ayudante del general
D. Domingo Recio, al regimiento la Princesa, 4.
,. Jbaquín Raventós París, del regimiento Menorca, 70, al de
Aragón, 21.
» José Azcón Cornel, del batallón Cazadores Alfonso XII,.
, 15, al regimiento la Albuera, 26.
» Manuel Toledo Coca, del regimiento Valencia, 23, al de'
Saboya,6.
lO Luis Franco García, de la reserva de Zamora, 96, al regi-
miento Vad-Ras, 50.
• Joaquín Guerrero Moreno, del regimiento Granada, 34, al
de Orotava, 65.
• Fernando Gómez G6mez, de reemplazo en la primera ri-
gi6n, al regimiento de E'xtremadura, 15.
» Marino Folgado Alfonso, ascendido, delt regimiento de
Castilla, 16, al de San Quintín 47.
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ID. José Méndez Garda, de la reserva de Osuna, 21, al regi-
miento de Borbón, 17,
" Manuel Martín Díaz, ascendido, ayudante profesor de la
Academia de Infantería, al regimiento Vizcaya, 5I.
, Gustavo Salinas Cutillar, ascendido, del regimíento Soria,
9, al batallón Cazadores Alfonso XII, 15.
" Francisco Sancho Hernández, del regimiento Gravelinas,
41, al de Castilla, 16.
" Enrique López Llinás, de la caja de Balaguer, 69, al regi-
miento Gravelinas,41.
" Pedro Bustamante Vargas Machuca, de la reserva de Te-
ruel, 59, al regimiento Granada, 34, cesando en la comi-
sión conferida por real orden de 5 de agosto último.
" Rafael Martín de la Escalera, del regimiento Saboya, 6, al
de Valencia, 23.
,. Manuel Medina Santamaría, ascendido, del regimiento Gui-
púzcoa, 53, a la caja de León, 92.
" Abelardo Mariné Palou, ayudante de la plaza de Ibiza, al
regimiento Menorca, 70.
,. Julio Condo González, del regimiento Castilla, 16, a la caja
de Vigo, 116.
" Guzmán Nevot Tovalina, del regimiento Africa, 68, al regi-
miento San Marcial, 44.
,. José Rubio Llagaria, del batallón Cazadores de Figueras, 6,
a la reserva de AIcañiz, 60.
" Alberto Lagarde Aramburu, del regimiento Vad-Ras, 50, a
la reserva de Zamora, 96.
,. Eugenio Castellary Herrera, del regimiento Borbón, 17, a
la reserva de Osuna, 21.
" Miguel Ferrández Garda, ascendido, excedente en la pri-
mera región y alumno de la Escuela Superior de Gue-
rra, a igual situación en la misma, continuando en dicha
escuela.
" Francisco Stuyck MiIlenet, que cesa de ayudante del gene-
ral D. Antonio Tovar, al regimiento Ceuta, 60.
" Santiago Ochoa Larrañaga, del regimiento Asia, 55, al ba-
tallón Cazadores de Arapiles, 9.
" Valentín Palacios Garda Tudela, del regimiento de Astu-
rias, 31, al de Africa, 68.
" Diego Padilla del Pino, del regimiento de Extremadura, 15,
al batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo, 7.
t Ramón Vázquez Agramunt, dC'la caja de León, 92, al bata-
o llón Cazadores de Figueras, 6.
" Fernando Salavera Camps, del regimiento de Covadon-
ga, 40, al batallón Cazadores de las Navas, 10.
» Miguel Martínez Mondragón, del regimiento de Córdo-
ba, lO, al batallón Cazadores de Chiclana, 17.
" Ramón Masgrau Masaguer, del regimiento de Asia, 55, al
batallón Cazadores de ChicIana, 17.
" Nicolás Galiana Nadal, del regimiento de la Princesa, 4, al
batallón Cazadores de Figueras, 6. ,
" César Sáenz de Santa María de los Ríos, de la Caja de Mon-
doñedo, 112, al regimiento de Covadonga, 40.
" Fratkisco Balanzat Torrontegui. excedente en la primera
región, al regimiento de Covadonga, 40.
" Enrique Calvet Sandoz, del regimiento San Marcial, 44. al
de Asturias, 31.
.» Luis Recio Andreu, de reemplazo en la primera región, al
regimiento de Asia, 55.
'" Alfredo Tramblín Francés, de reemplazo en la segunda re-
gión, al regimiento de Asia, 55.
» Emilio Velasco García, de reemplazo en la primera región,
al batallón Cazadores Alfonso XII, 15.
» Jose Ramos Martínez, excedente en la sexta región, a la
caja de San Sebastián, 85.
,. Mateo Llovera Balaguer, del regimiento de Asia, 55, a la
caja de Zaragoza, 75.
» Juan Alonso Ruiz, secretario de causas en la segunda re-
gión, a la caja de Utrera, 19.
» Angel Pulpeiro Díez, excedente en la séptima región, a la
caja de Mondoñedo, 112.
» Adolfo Martín Moreno, que ha cesado de ayudante del Ge-
neral D. Severiano Martínez, a la reserva de Teruel, 59.
» Emilio Creagh Gómez Orozco, de la caja-de Utrera, 19, a
desempeñar el cargo de secretario de causas de la segun-
da región.
» José Puig García, del butallón Cazadores de Alfonso XII, 15,
a la reserva de Algeciras, 29.
Capitanes (5. R.)
D. José Quintela fernández, de la ZOna de Coruña, 50, a la de
Madrid, 1, en ,situación de reserva, voluntario.
D. Manuel Barrios Sevillano, de la zona de Cádiz, 14, a la re-
serva de Cádiz, 27.
,. Agustín Velarde Banda, de la zona de Badajoz, 7, a la re-
serva de Badajoz, 12.
" Manuel Couso Pardo, de la reserva de Santiago, 105, a la
zona de la Coruña, 50, en situación de reserva.
" Ramón Souto Cruces, de la zona de Coruña, 50, a la reser-
va de Santiago, 105.
Primeros tenientes
D. Luis Zanón Suárez, de las fuerzas de policía indígena de
Larache, al batallón Cazadores de Figueras, 6.
" Emilio A1amán Ortega, del cuadro de Ceuta y Subinspec-
ción de tropas y asuntos indígenas en comisión, -a las
fuerzas de policía indígena de Ceuta.
" José de Alfaro Páramo, del regimiento de San Fernando,
11, a las fuerzas de policía indígena de Melilla,
" Eugenio Garuti Sánchez, del batallón Cazadores de Las
Navas, lO, a las fuerzas de policía indígena de Larache.
,. José Rodríguez Castro, del batallón Cazadores de Segorbe,
12, al de Talavera, 18.
" Francisco Javier Quiroga Nieto, del regimiento de Extre-
madura, 15, al batallón Cazadores de Barbastro, 4.
" Ausibio Ruiz Maestro, del regimiento de Extremadura, 15,
al batallón Cazadores de Segorbe, 12.
" Francisco Sáinz Trapaga Escandón, del regimiento de Va-
lencia, 23, al batallón Cazadores de Cataluña, 1.
,. José Sobrino Sotelo, del regimiento de Extremadura, 15, al
batallón Cazadores de Tarifa, 5.
;t Luciano Cervera Zanón, del regimiento de Aragón, 2], al
batallón Cazadores de Tarifa, 5.
:t Pío Loperena Andrés, del regimiento de América, 14, al
batallón Cazadores de Ciudad-Rodrigo, 7.
" José Rodríguez Sánchez, del regimiento de Borbón, 17, al
batallón Cazadores de Las Navas, 10.
;t Joaquín López Tienda, del regimiento de Córdoba, 10, al
batallón Cazadores de' Chiclana, 17.
:t Miguel Trigo Gómez, del regimiento de la Princesa, 4, al •
batallón Cazadores de Chiclana, 17.
,. José Sánchez Pavón, del regimiento de Extremadura, 15, al
de San Fernando, 11.
« Rafael Melón Ruiz de Gordejuela, del regimiento Aragón,
21, al de Ceriñola, 42.
;t Ramón García Moreiro, del grupo de fuerzas regulares in-
dígenas de Larache, 4, al batallón Cazadores de Este-
lla, 14.
,. Juan Rodrígucz Cía, del grupo de fuerzas regulares indíge-
nas de Larache, 4, al regimiento de Cantabria, 39.
,. Isidro González García, del batallón Cazadores de Ciudad
Rodrigo, 7, al regimiento de Bailéu, 24.
" Laureano Tascón Sobrino, de la brigada disciplinaria de
Melilla, al regimiento de La Albuera, 26.
;t Arturo Guerrero Ruiz, de las fuerzas de policía indígena de
Melilla, al batallón Cazadores de Estella, 14.
" Leopoldo Aparicio Miranda, del grupo de fuerzas regula-
res indígenas de Melilla, 2, al regimiento de Extrema-
dura, 15.
" José Rodríguez de Hinojosa Delgado, del batallón Cazado-
res de Madrid, 2, al regimiento de Córdoba, 10.
;t José Martínez Parada, del batallón Cazadores de Madrid, 2,
al batallón Cazadores de Estella, 14.
" Vicente Arroyo Moreno, del batallón Cazadores de Llere-
na, 11, al de Estel1a, 14.
" Emilio Morazo Zubcldia, del grupo de fuerzas regulares
indígenas de Ceuta, 3, al batallón Cazadores de Estc-
lla, 14. _
" José Alvarez del Vago Caballero, excedente primera región
y alumno de la Escuela Superior de Guerra, al regimien-
to de Vergara, 57.
" Apolo Ruiz Marset, del regimiénto de Soria, 9, al de Pa-
vía, 48.
;t Enrique Correa Cañeodo, del batallón Cazadores de Alfon-
so XII, 15, al rcgimiento de Vad Ras, 50.
;t José MondIle López, del regimiento de Vergara, 57, al de
Saboya,6.
" Antonio Díaz Escribano, del regimiento de Gnipúzcoa, 53,
, al de Vud Rus, 50.
,. Pablo Munso de Zúñiga Montesinos, del regimiento de
Mahón, 63, al de Sicilia, 7.
» José García del Castillo León, del regimiento de Vizcaya,
51, al de Vad Ras, 50.
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D. Diego Saavedra Gaitán de Ayala, del regimiento de Tole-
do, 35, al de Vad Ras, 50. .
» Rodrigo figueroa Bermejillo, del batallón Cazadores de
Reus, 16, al regimiento de Vad Ras, 50.
» Recaredo Asensi Rodríguez, del regimiento de Garellano,
43, al de Vad Ras, 50.
» Carlos León González, del regimiento de Tenerife, 64, al
de Saboya, 6.
» Ensebio de la Peña Martínez, del batallón Cazadores de
Reus, 16, al regimiento de Saboya, 6.
» Ernesto Martín del Castillo, del regimiento de Asia, 55, al
de Saboya, 6.
» José Alvarez de Manzanos, del regimiento de Toledo, 35,
al de Saboya, 6.
» Rafael López Dóriga Blanco, del regimiento de Garellano,
43, al de Saboya, 6.
» Francisco de Tuero Guerrero, del batallón Cazadores de
Barcelona, 3, al regimiento de Covadonga, 40.
» José García Muñoz, del regimiento de Aragón, 21, al de
Covadonga, 40.
» Luis Parras Charrier, del regimiento de Gravelinas, 41, al
de Covadonga, 40.
» Alberto Tapia Cebrián, del regimiento de Gerona, 22, al de
Covadonga, 40.
» Eloy Sánchez de la Orden Castrillo, del regimiento de Te-
tuán, 45, al de Covadonga, 40.
}) Julio Marina de Obaldía, del regimiento de Guipúzcoa, 53,
. al de Covadonga, 40.
» Vicente García del Busto y Ozores, del regimiento de Cas-
tilla, 16, al de Covadonga, 40.
» José Suárez Llanos Adriaensens, excedente primera región
y alumno ae la Escuela Superior de Guerra, al regimien-
to de Covadonga, 40.
» Germán Ollero Morente, del regimiento de Gravelinas, 41,
al de Castilla, 16.
» Jacinto Cavestany García, del regimiento de Vergara, 57, al
de Saboya, 6.
Primeros tenientes (E. R.)
D. José Peña Oñetti, del batallón Cazadores de figueras, 6, a
las fuerzas de policía índigena de Larache.
» Enrique fernández Correa, del batallón Cazadores de Fi-
gueras, 6, al cuadro de Larache y Subinspección de tro-
pas y asuntos indígenas, en comisión.
» Luis Rodríguez Roldán, del batallón Cazadores de Tarifa,
5, al cuadro de Larache y Subinspección de tropas y
asuntos índigenas, en comisión.
» Jsidoro Orgaz Gadea, de la reserva de Barcelona, 6'2, al ba-
tallón Cazadores de Madrid, 2.
» Avelino Larrocha López, de la reserva de Medina, 95, al
batallón Cazadores de Barbastro, 4.
» Melitón Zapata Ruiz, del regimiento de la Lealtad, 30, al
batallón Cazadores de Arapiles, 9.
» Cesáreo Maroto Fernández, de la reserva de Avila, 9, al ba-
tallón Cazadores de Llerena, 11. '
» José Santonja Pérez, de la reserva de Córdoba, 22, al bata-
llón Cazadores de Segorbe, 12.
» florentino Lejarraga Altuzarra¡ de la reserva de Miranda,
83, al batallón Cazadores de Segorbe, 12:
» I1defonso Ruiz Ruiz, de la reserva de Barcelona, 61, al ba':'
tallón Cazadores de Segorbe, 12. .
) Amadeo Teigeiro fernández, del regimiento de Valencia,
• 23, al batallón Cazadores de Talavera, 18.
» José Pastor Safont, del regimiento de Otttmba, 49, al bata-
llón Cazadores Cataluña, 1.
» Antonio Luque Romero, del regimiento de Córdoba, 10,
al batallón Cazadores de Tarifa, 5.
» Pedro Gil Crespo, del regimiento de Murcia, 37, al bata-
llón Cazadores de Tarifa, 5.
» Antonio Domínguez Martínez, de la caja de Cúceres, 15, al
batallón Cazadores de Figneras, 6.
» Avelino Pereda Junqucra, del regimiento de Yalencia, 23, al
batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo, 7.
» Fidcl Trujillo Moreno, del regimiento de Castilla, 16, a
batallón Cazadores de Chiclana, 17.
:> Cristina Rodríguez Romcro, del regimiento dc León, 38, al
batallón Cazadores de Chic1anH, 17.
~ Conrado Martín Lázaro, del regimiento de Galicia, 19, al
batallón Cazadores de Chiclana, 17.
» Mariano Sánchez Cristos, de la reserva de Madrid, 1, al
regimiento de San Fernando, 11.
D. Cándido Güell Oliver, del regimiento de Cuenca, 27, al de
San Fernando, 11.
» Joaquín Manzano Rodríguez, del regimiento de Castilla, 16,
al de Ceriñola, 42. .
» Emilio Vázquez Garrido, del regimiento de Valencia, 23,
al de Ceriñola, 42.. ,
'1> Manuel Dícz Alonso, del regimicnto de Ceriñola, :42, a la
rescrva de Lcón, 92.
» Manuel Moreno Sanz, del regimiento de Ceuta, 60, a la
caja de Valcncia, 43.
:t José Pardellas Conso, de la reserva de Olot, 71, al batallón
Cazadores de Estella, 14.
» Rogelio Añino Ortiz de Saracho, del regimiento de Verga-
ra, 57, a la reserva de Mataró, 64.
» Antonio Perayre folch, del regimiento de Saboya, 6, al de
Vergara, 57.
» Adolfo Moreno Calleja, del regimiento de Vad Ras, 50, a la
reserva de Guadalajara, 17.
» Daniel Aguilar Gerena, de la caja de Albacete, 55, a la re-
serva de Motril, 35.
¡> Emilio Hernán Gómez de Dios, de, la reserva de Avila, 9,
a la de Segovia, 8. .
» Enrique Cebrián Real, del batallón Cazadores de Alba de
Tormes, 8, a la reserva de Mataró, 64.
> José Conde Llort,de la reserva de Barcelona, 61, al bata-
llón Cazadores de Llerena, 11.
:> Bartolomé Ballesteros Pérez, del regimiento de Vad Ras,
50, al de Garellano, 43.
» Julián Cerrudo Merino, del regimiento de Guipúzcoa, 53,
a la caja de Torrelavega, 89.
» José Guerrero Alarcón, de la reserva de Guadix, 34, a la
reserva de Granada, 33.
Segundos tenientes
D. Manuel Zumel Mariño, del batallón Cazadores de Barbas-
tro, 4, al de Arapíles, 9.
:>. Enrique de los Ríos Astigarraga, del regimiento de Melilla,
59, al batallón Cazadores de Segorbe, 12.
» Fernando López Alba, del regimiento de Aragón, 21, al
batallón Cazadores de Segorbe, 12.
» Francisco Pallás Martínez, del- regimiento de Otumba, 49,
al batallón Cazadores de Segorbe, 12.
:t Juan Navarro Manzanares, del regimiento de Castilla, 16,
, al batallón Cazadores de Talavera, 18.
» José Negrete Rabella, del batallón Cazadores de de Méri-
da, 13, al batallón Cazadores de Cataluña, 1.
:> Julio Mejón Carrasco, del regimiento de Navarra, 25, al
batallón Cazadores de Tarifa, 5.
» Mariano Pérez Ugena, del regimiento Constitución, 29, al
batallón Cazadores de Figueras, 6.
» Enrique Pueyo del Val, del regimiento de Asturias, 31, al
batallón Cazadores de Figueras, 6.
» José Ximénez de Sandoval Riestra, del regimiento de Mur-
cia, 37, al batallón de Cazadores de Ciudad Rodrigo, 7.
» Luis fernández de Vega y Soto, del regimiento de Alman-
sa, 18, al batallón Cazador,s de Las Navas; 10.
:> José Bernis Alonso, del regimiento de Luchana, 28, al ba-
tallón Cazadores de las Navas, 10.
» Lino Villamil Cancio, del regimiento del Príncipe, 3, al
batallón Cazadores de Las Navas, 10.
:> José Pilarte Ganzo, del regimiento de Valencia, 23, al bata-
llón Cazadores de Chiclana, 17.
» Pablo Martínez Delgado, del regimiento de Bailén, 24, al
de San Fernan.do, 11.
'l.. Eugenio López Echave Sutraeta, del regimiento de la Cons-
titución, 29, al de Ceriñola, 42.
» Luis González Mata-Moya, del regimiento del Príncipe, 3,
al de Melilla, 59.
:> Joaquín: Piserra Marassi, del regImiento de San Marcial, 44,
al de Covadonga, 40.
» José Lucena Gómez, del regimiento de la Reina, 2, al de
Extremadura, 15.
'» Luis de Moya y Lópcz del Castillo, del regimiento dc As~
turias, 31, al de Ceriñola, 42.
» Julio Klctt Peláez, del regimiento de La Lealtad, 30, al de
Isabel la Católica, 54.
:> Agapito Valriberas Garda, del regimiento de Ceuta, 60, al
Grupo de fuerzas regulares indígenas de Ceuta, 3.
» Aurelio Bcired Solanilla, del ;regimiento de Córdoba, lO, al
batallón Cazadores dc Rcus, 16..
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D. José Pérez Sánchez, del re€"imiento de Oerona, 22, al de
Vad Ras, 50.
,. José Armas Ohirlanda, del regimiento de Oalicia, 19, al de
Vad Ras, 50.
,. Andrés Criado Molina, del regimiento de Cuenca, 27, al de
Vad Ras, 50.
~ Dionisio Oonzález Martín, del regimiento de.Cantabria, 39,
al de Covadonga, 40.
" José González ViIlar, del regimiento de América, 14, al de
Vad Ras, 50.
11 Angel Labra Martínez, del regimiento de Bailén, 24, al de
Vad Ras, 50.
" Luis Madriñán Cativiela, del regimiento áe La Lealtad, 30,
al de Saboya, 6.
:t Juan Ortiz Aragonés, del regimiento de Isabel II, 32, al de
Saboya,6.
,. Antonio de la Vega Mahedano, del regimiento de La Leal-
tad, 30, al de Saboya, 6.
" Miguel Tapia Ruano de la Vega, del regimiento de San
Marcial, 44, al de Saboya, 6.
" Leocadio Ramírez López, del regimiento de Galicia, 19, al
de Saboya, 6.
" Manuel Torres Menéndez, del regimiento de Murcia, 37, al
de Saboya, 6,
,. Juan Peña Peñalver, del regimiento de Castilla, 16, al de
, Vad Ras, 50.
" Alberto Bayo Oiraud, excedente en la primera región, que
. ha cesado en aviación, al regimiento de Covadonga, 40.
" Vicente Camino López, del regimiento de España,' 46, al
de Covadonga, 40.
" José Gutiérrez de Terán y Oonzález Regueral, del regimien-
to de América, 14, al de Covadonga, 40. . '
,. Andrés Pérez Rodríguez, del regimiento de Asia, 55, al de
Covadonga, 40.
:t Ricardo Paños Jiménez, del regimiento de Andalucía, 52, al
qe Borbón, 17.
,. Julián Castresana Montero, del regimiento de América, 14,
al de Saboya, fl\
lO Carlos Abad López, del regimiento del Príncipe, 3, al de
Vad Ras, 50.
:t Fermín Pérez Gay, del regimiento del Infante, 5, al de Vad
Ras, 50.
: t
Segundos tenie~tes (E. Ro)
.
D. Agustín López Cordón, del regimiento de Guía, 67, al ba-
tallón Cazadores de Talavera, 18.
" Nicolás Cobo Oálvez. de la zona de Cádiz, 14, al batallón
Cazadores de Ciudad Rodrigo, 7.
,. Francisco Huelgas de Pablo, de la reserva de Getafe, 4, al
batallón Cazadores de las Navas, 10.
,. Manuel Hurtado Hurtado, de la caja de Ubeda, 31, al ba-
tallón Cazadores de las Navas, 10.
,. Felipe Gracia Sánchez, del regimiento de Vad Ras, 50, a la
reserva de Calatayud, 76.
,. José Tejeiro Gómez, del regimiento de Vad Ras, 50, al de
Burgos, 36.
Madrid 13 de ~bril de 1917.-Luque.
REl'IROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
eanceder el retiro para los puntos que Be indican
en la siguiente relación, a 13.'3 clases de tror-a de
1nfantetia 'Comprendidos en la mismn, qne comienza
can el sargento maestro de banda Emilio Bello }'fateo
y ihermi.n.a con el músico de segunda. Vicente 03.'3-
'tellajllo 1.-Iangas; disponiendo, al propio tiempo, qne
'Por fin del carriente mes sean dados de baja en
el cuerpo a que pertenecen.
De ¡real orden lo digfo a V. E. para ~m, conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. ;;\fadrid 13 de abril de 191í.
I AGUSTIN DJQUE
Señor Presid·ente del Oonsejo Supremo de Guerra'
y il\Iarina.
'Señores Oapita;nes ganerales de la, segunda, tercera,
euarlja y octava regiones e Interventor civil de
Guerra y Marin:a y del Protectorado en .Marruecos.
Puntos donde van ll. residir
NaOEES DE LOS INTERESADOS Empleos Cuerpos á que per1ieneoen .
, Pueblo Prolinci..
Emilio Bello Mateo .••••••..••. Sargento maes-
tro de banda. Reg. Inf.a Navarra, 25 .•••••••.• Barcelona•..•••••. Barcelona,
Manuel Olveira Díaz •.•.••..•.• Mus. de I.a •••• Idero id. Barbón, 17 ...... , ..... Ronda••.•.•....•. Málaga.
Bartoloroé León Adolfo Ruiz
Campuzano ................. Otro .••••.•... Idem id. España, 46 ........... : Murcia ••.••....•. Murcia.
Ramón Zarzoso Castillo •..•.••• Otro ..••••..•. Idem id. Zaragoza, 12 •••••••••. Valencia ...•.•••.. Valencia.
José Alvarez Olmos .••.••.• '•••• Otro de 2.a •••• Idem id. Murcia, 37 •••••••••••• Pontevedra ••••••. Pontevedra.
Vicente Castellano Mangas ••••. Otro ••••.••••• Idem id. Alava, 56 •••••• # •••••• Tarifa.•.•.••.••.... Cádiz.




qrcular. ,Exclrno. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha
serVIdo disponer que los jefes y oficiales del arma
de ,Caballería colmprendid'l:>s en la siguiente relación,
,que principia con D. ¡Julio Rodríguez Solano e -Isern y
terlrrúna con ,D. 'Pedro Paulcs Robles, pasen a las
-ait.uaciones o a servir los destino:s que en la !misma
se les sefíalan; ,debiendo incorporarse con toda ur-
gencia los destinados a Afríea.
De real orden lo digo a iV. E. para su conocilnien-
to 'Y demás efectos. Dios guarde a ;y. lE. muchos
.años. Madrid 13 de abril de 191 7..
,s.e:tl.or, ••
Relaci6n que se cita
Comandantes
D. Julio ,Rodríguez Solano e ,Isern, del grupo de
,caballería de iLaruche, a excedente' en la pri-
!mera ,región.
» Enriquc ,Dalias ,Martínez, del regimiento ,Cazado-
res de Alcántara, a excedente en la prilmera
región.
)) Juan Robles Rodríguez, 'ael .regimiento '.cazádo-.
res de ,Vitoría, a [excedente en la primera región.
)) Francisco Rodríguez Gallardo, del ,quinto ,Dcpó.-
sito de rescrva, a hcedcnte en l::L segunda región.
~) Joaquín iBerniola ,casanova, excedente en la se-
gundá región, al quinto ,Depósito de reserva.
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Capitanes
D. ¡Salvador Sandoval .cútoli, ascendido, del regimien-
to Húsares de la ,Princesa, al séptimo Depósito
de reserva. '
» ,Jenaro Can'ajal Quesada, ascendido, del rcgimien-
to ,Lanceros del ,Príncipe, a excedcnte en la
primera regi6n.
» Salvador ,Marín G6mez, ascendido, del cuarto Es-
tablecimiento de remonta, a excedente en la
segunda regi6n.
» ,Francisco ,Mejía y de la ,Cuesta, ascendido, del
,primcr -Establecimiento de Remonta, a excedente
en la segunda regi6n.
» 'Celso Golmayo y de la Torriente, del séptimo De-
pósito de reserva, al undécimo.
'» Heliodoro Linares ,Pereg, del undécimo Dep6sito
de reseHa, a excedente en la primera regi6n.
» ~José ,Más y del Rivero, del regimiento ,Cazadores
de A1buera, a excedente en la séptima región.
» Isidoro Prado. Arnedo, ,que ha cesado en el cargo
de ayudante de campo del teniente general don
Santiag¡o Díaz deCevallos y Visgrés, al regi-
miento Cazadores de Albuera.
» 'Jesús Gortiízar Arriola, del duodécimo Depósito
'de resen'a, a excedente en la sexta región.
» ;Rafael ,Barrio ,Salamanca, del duodécimo Dep6sito
de resen'a, a excedente en la primera regi6n.
.. Luis del Hierro y del Real, excedente en la sexta
regi6n, al ,duodécimo Depósito de reserva.
» 'Angel Garda Valverde, excedente en la séptima
región, al duodécimo Dep6sito de reserva.
:» José Bartolomé Bartolomé, del regimiento ,Caza-
dores de .calicia, al 14. Q Depósito de reserva.
:» !José \Llamas y del ,Corral, del 14. Q Depósito de
reserva, al regimiento ,Cazadores de Galicia.
1», 'Florencio Garda ,Mariño y !Ro\'ira, excedente en la
cuarta región, al noveno Dep6sito de reserva.
:»' :Luis . .carda ZabalIa, del undécimo Depósito de
reserva, a excedente en la séptima región.
W 'José -Mesía del ,Barco y Stuart, marqués de Cam-
pollano, excedente en la primera regi6n, al
undécimo Depósito de reserva.
» "Santiago Asenjo ,González, de la Subinspecci6n de
las tropas de la cuarta regi6n, al regimiento
Lanceros de ,Farnesio.
» 'Dofmingo ,Chicote Arcos, excedente en la cuarta
región, al reginniento ,cazadores de Treviño.
'» ,Mariano Golobardas y de la Torre, 'del noveno
,Depósito de reserva, a la ,Subinspección 'de las
tropás de la cuarta región.
i» José de Aguirre y Olózaga, excedente en ,:Ca-
rache y en comisión en la Yeguada militar de
,Sidi-el...¡Má, a la secci6n de ,ContabiUdad de
dicha Co<mandancia general.
'» 'Attnando Mundo Mor, de las tropas de ,Policía
indígena de ,Melilla, a excedente en dicha plaza.
;»' Francisco de Aguilera y ,Pérez de Herrasti, del
undécimo Depósito de reserva, a excedente en la
primera región. . '
:» "Alfonso Valenzuela UlIoa, excedente en la octava
región, al undécimo Dep6sito de reserva.
1» José ,Pando ;Va1dés, del grupo de ,caballería de
rLarache, al ,Establecimiento de tRemonta de dicho
territorio.
» Cristóbal Dolz García, del grupo de Caballería
de ,Larache, al Establecimiento de Remonta de
dicho territorio,
» Guillel1ll10 Rodríguez de Rivera y Apezteg-uía, del
,Depósito de ganado de ,Ceuta, a secretario de
causas en dicha :Cornandancia general.
'» José J3cnítez Artmas, ,del ,Depósito de ganado de
Melilla, a excedente en la primera regLón.
,» Gertrn:ín Scasso Román, excedente en la, segunda
región, al tercer ,Depósito de reserva.
Primeros tenientes
iD. iC¡ántlido mqucira rFuIlós, de las tropas de ,Po~
licfa indígena de ,Melilla, al reg~milento ,caza-
dores de Alcántara.
'». ;Ricardo .chicote Arcos, del regfuniento Cazado~
res de Taxdir, a las tropas a:e ,Policía indígena
de Me1illa, ,
,D, Julio Rodrígllez Quevedo, del grupo de ,caba-
llería de <Larache, al regimiento .cazadores de
Taxdir.
» ;Rafael ,Santander Ruiz-,Jiménez, del grupo .Caba
llería de ,Larache, al regimiento Caza¡iores de
Vitoria. '
» Adrián González Sagaseta, del grupo .Caballería
de ,L'arache, al grupo de ,Fuerzas regulares in-
dígenas OCle rLarache, 4.
» Enrique ,Durango ,Pardini, del regimiento ,Caza-
dores de Vitoria, a las tropas de 'Poliéía indí-
gena de ,Larache.
» ;Rafael ,Jover ,Bedia, del regimiento Cazadores de
Vitoria, al de Alfonso XIII. '
» Sebastián La Moneda y de ,Frias, del regimiento
Cazadores de ,Vitoria, al de Alfonso XIII:
» Juan Aisa ;Villarroya, del regimiento ,Cazadores de
,Vitoria, al de Húsares de ,Pavía.
» "Manuel de Oyarzábal Alvarez, del regimiento .ca-
zadores de Vitoria, al de Alfonso XIII.
1» Ernesto ,Fernández rMaquieira y Rodriguez, del re-
'gimiento ,cazadores de' ,Maria Cristina, y en
prácticas en el cuarto Establecitrniento de Re-
monta, al primer Establecimiento de Remonta,'
cesando en dichas prácticas.
»,Luis .casas Lluch, del grupo Caballeria de Lara-
che, al regimiento ,Cazadores de Vitoria.
» Mariano ,Pérez Hickman, del grupo Caballería de
,Larache, al regilmiento ,Cazadores de Vitoria.
» 'Luis ,Fernández Maquieira y de ,Borb6n, del gru-
po 'Caballería de ,Larache, al regimiento Caza-
dores de ;Vitoria.
II Domingo ,Mesa Escarcena, del ,Dep6sito de ganado
de ,ceuta, al regimiento Cazadores de Vitoria.
l) • Pedro Tous Pizanes, del Depósito de ganado
de Melilla, al cuarto Establecimiento de Re-
monta.
» .José ,L6pez de Letona y ,Chacón, del grupo Ca-
ballería de Luache, al Establecimiento de Re-
Imonta de dicho territorio.
l) ;Diego de las Morenas y Alcalá, del regimiento
Dragones de Numancia, al Establecimiento de
Remonta de ,Larache.
» '.Fernando de la Macorra ,Carratalá, del regimiento
,Dragones de Santiago, al de ,Cazadores de ,Ma-
ria ,Cristina.
» 'Francisco !Rodríguez ,Miranda, del regimiento Dra-
gones de ,Montesa, al de \Lanceros de Sagunto.
» 'José Tárta10 Santamaría, del regimiento Cazado-
res de A1buera, al escuadr·ón ,Cazadores de Te-
nerife.
»Federico Gómez Esteban, del regimiento Cazado-
res de Talavera, al de Dragones de ·Santiago.
Primeros tenientes (.8. R.)
D. Andrés Rodríguez Varela, del grupo Caballería de
ILara~he, al regimiento ,Cazadores de Vitoria.
» Santiago, ,Pérez Hervás, del grupo ,Caballería de
..Larache, al regimiento ,Cazadores de Vitoria.
» Esteban Tornos ,Ferrer, del ,Depósito de ganado
de ,Ceuta, al regImiento Cazadores de Vitoria.
» Ildefonso ,Huelva rAragón, del ,Depósito de ganado de
,Larach'e, al regimiento ,Cazadores de Vitoria.
» ~\ti1ano ,Perales Rincón, del primer ,Depósito de
reserva, al regimiento ,Cazadores de ,María Cris-
tina.
»L'eón rMuñoz Martín, del primer Depósito de re-
serva, al regimiento ,Cazadores de ,María Cristina.
» Francisco MandilIo Silvestre, del primer Depósito
de reserva, al regimiento ,cazadores de ,María
,cristina.
l) ',Francisco Mozas Martín, ,del regimiento Cazadores
de María ,cristina, al de Cazadores de Albuera,
continuando en la comisi6n para que fué nom-
bra-do ,por real orden de 27 de octubre de 19 1 3.
» "Feliciano Gordillo MurilIo, del segundo .Depósit:o
.de reserva, al regimiento Cazadores de ,Villa~
rrob1edo.~
» Angel ,Custodio G,6mez, del tercer ,Depósito de
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reserva, al regimiento ,Cazadores de :María Cris-
tIlla. \
D. José Rodríguez Rodríguez, del tercer Depósito ?e
reserva, al regimiento ,Cazadores de María CriS-
tina. r.
» Bonifacio Ortega Santos, del tercer Depósito de
reserva, al regimiento ,Lanceros de España.
» ;Francisco Sauca Gracia, del décimo Depósito de re-
sen'a, al regimiento ,Lanceros de España.
» Juan ·Picot Penades, del sexto Depósito de reser-
Ya. al regimiento ·Cazadores de Tre\fiño,
» Pedro ,Maestre Macías, del tercer Depósito de re-
. sen~a, al regimiento ,Cazadores de Alfonso XII.
» :José Rodríguez Rey, del quinto Depósito de -J"e-
serva, al regimiento ,Cazadores de Tetuán,
» Julián Guillén Espinar, del cuarto Depósito de
serva, al regimiento Dragones de ,Montesa.
» Constantino ;cámez 'Curero, -del cuarto 'Depósito de
reserva, al regimiento Dragones de Santiago.
:. José Agapito ,Cah·o Brull, del tercer Depósito de
reserva, al regimiento Dragones de Santiago.
» Emilio Molina ,carreño, del regimiento Cazadores
de Taxdir, al de Vitoria.
» .Román LLópez Romay, del regimiento Dragones
de ,santiago, al de ,Cazadores de Galícia.
Segundos tenientes
D. Jesús .cldmente Alonso, del grupo Caballería. de
lLarache, al Establecimiento de remonta de dIcha
.cofmandancia general.
Segundos tenientes (E. R.)
D. Ramón Aguilar Ochoa, del regimiento ,Cazadores
de Vitoria, al de Alfonso XIII.
» Agustín Mofán y de la ,Corte, del grupo Caballería
de ,Larache, aI regimiento ,Cazadores de Al-
fonso XIII.
}} ,Francisco Bravo Serrano, del grupo Caballería
de ,Larache; al regimiento ,Cazadores de Al-
fonso XIII.
» Vicente Juan de Soto, del noveno Depósito de
resen'a, al regimiento ,Cazadores de Treviño.
» Juan Ortiz :Luna, del tercer Depósito de reserva,
al regimiento .cazadores de Alfonso XII.
» Manuel ,Fernández Ojeda, del quinto Depósito de
re5erva, al regimiento Cazadores de Galicia.
» Alfonso Alatrnillo Alamillo. del tercer Depósito de
reserva, al regimiento Dragones de Santiago.
» Pedro Paules Robles, del regimiento ,Cazadores
de Vitoria, al de Taxdir.




Excmo. Sr.: Con arreglo a. 10 dispuesto en €1
reglamento aprobado por r,cal orden de 14 de di-
ciembre de 1912 (C. L. núm. 246) y reales órdenes
de 18 de noviembre de 1914 y 22 de febrero de 1915
(D. O. núms. 260 y 43), respectivamente, el Rey
(o.. D. g.) ha tenido 11 bien declarar aptos paT:1 el
ascenso a la categoría de brigada de 1;), reserva.
gratuita, de Artillerí:'l, a Jos sarg-C'ntos acogidos a los
!beneficios del ca;pítulo XX dé' ]a, vigente ley OJo
reclutamionto y rC'emphzo del Bjército, compren-
didos en 1u. siguinnto re1<'1üÍón, que da principio con
Antonio 0011 Gorina y termina, con Jua,n Condal
Oortés. .
De real ord-en lo digo n V. E. p!11'i1 su conoci-
miento y demás duetos. Dios ~n.t'(lc a Y. E. ¡p:uehos
años. Madriu. 12 dq; abril de HJl7.
1 LUQUE
S,eñor Capitán generol ele la cunr'ta región.
"
'R.elacwn que se cita
Antonio Coll Gorina, de la Comanda.ncia de Arti-
llería de Barcelona.
Pedro Roqué Sellarés, de la misma.
Manuel Rovira y Burgada, de la. misma.
Manuel de Boladeres lberu, de la misma·
Enrique Sa.".,anier Vidal, de 1:1 misma.
Carlos Veiret Amat, de la misma.
Juan Camprubí l\Ionmany, de la misma.
.Juan Condal Cortés, de la misma.
'Madrid 12 de abril de 1917.-Luque.
ASCENf:30S
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo disP"llesto en el
realamento aprobado por r.eal orden de 14 de di-
ciembre de 1912 (C, Ji, núm. 246) y reales órdenes
d~ 18 de noviembre de 1914 y 22 de febrero de 1915
(D. O. núms. 260 y 43), respectivamente, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien oonceder el ascenso a:
la categoría de brigada ,de la. reserva gratuita de
Artillería, por estar declarados aptos para él, a 106
sargentos aoogidos a los beneficios del ca.pítulo XX
de la vigente ley de reclutamiento y reemp1aw del
Ejército, ¡comprendidos en la siguiente relación, que
da principio con Antonio Co:U Gorina y terlIl1Il3.
oon Juan Condal Cortés, cuyo empleo practicarán
durante un ines -en sus actuales CuerIfOs.
De real orden lo dig.o a V. E. ]JW"a su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
años. Madrid 12 de abril de 1917.
L"UQUE
Señor Capitán general de la cuaxta región.
R.elacwn que se lita
Antonio Coll· Gorina, de la Comandanoia de Arti-
llería de Barcelona.
Pedro Roqué Sellaréa, de la misma.
Manuel Rovira y Burg"ada, de la misma.'
MaJnuel de Boladeres Iberu, de la misma.
Enrique Saguier Vidal, de la misma.
Carlos Veiret Am:at, de la misma.
Juan Camprubí Monmany, de la misma.
Juan Condal Cortés, de 13, misma.
. Madrid 12 de abril de 1917.-Luque.
'MATRIMONros
Excmo. Sr.:' Accediendo a lo solicitado por el 1"
sargento del regimiento de Artillería de map,úañl3J
de Melilla, Juan Giaroía Asenjo, el Rey (q. D. g.),
de aouerdo con lo informado por ese Gionsejo Su-
premo en 31 de marzo próximo pasado, se ha Ser-
vido 'C!oncederle licencia paro contraer matrimonio
OQ,11 D." Ros,a Gutiérrez Azuar. '
De real orden lo digo a V. E.' p::11"a su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. ;Madrid 12 de abril de 1917.
AGUSTíN I:UQUE
Señor 'President.e del Oonsejo Supremo de GWrrtl.
y Marina.





Bxdmo. Sr.: Visto y oxn.minn,do el presupuesto
que acompaña nI CS'criVo que V. B. cursó a este
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~ Ministerio (lon fech'a 22 de enero último, relativo a~~., la insfulación de una cocina sistema «Mexia» en· el.. cu.artel que ocupacu esa plaza el regimiento In-:flantería de Tenerife núm. G4, el Rey (q. D. g.) hatenido a bien aprobarlo y disponer que las 5.4GOpesetas a que asciende su importe, soo.n cargo a losfondos dotación de los «Servicios de Ingenieros».
De :real orden lo digo a V. ;E. para su conoci-
rorento y demás cfecios. Dios guarde a V. E. muchos
años. ,l\Tadrid 12 de abril de 1917.
rUQUE ,
Señor Capitán. general de CanarIas.
Señor ,Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en :Marruecos.
, Ex=o. Sr.: Examinado el presupuesto de demo-
lición de pisos y cubierta del edificio «Casa Santa'),
de Alidante, que V. E. remitió a este Ministerio con
su ,escrito de 26 d'e f€J:irero último, el Rey (q. D. g.)
ro 'tenido a bien aproiburlo y disponer que lás 1.990
peset¡a.s a que asciende, sean cargo' a los fondos
de la dotRoión de los «Servicios de Ingenieros».
'Asimismo, S. M. se ha servido aprobar una pro~
puesiia ·ev'entual de los oilDdos serviOlos (capítulo 13,
artículo único, sección 4.'" del vigente presupuesto),
por la que se asigna a la Comand.an.cia de Inge-
nieros {le Ca.rtJagena 1.990 pesetas con destino a di-
d.h¡as pb:rn.s, obteniéndose Jaexpresada cantidad ha..-
ciendo b'aja de otl'la igual ,en lo asigna.do a dicha
deRm,ldencia ~ ampliación del cuartel Prinoesal
MerclJdes, de Alica'nte (núm. 657 del L. C. eL).
De ;real orden lo digo a, V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde,.a, V. E. muchos
años. Madrid 12 de abril de 1917.
" CuQUE
Señor Capitán gene11al de la tercera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado ~ Marrueoos.
'Exdm.o. Sr.: Examiniado el proyecto de reformas
de lociales para inst-'l1ar las oficinas de la Coman-
&:noia g6'!l.eral de Ing.enieros de esa región, que
V. E. remitió a este Ministerio don su escrito de
23 '<le febrero último, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarlo y disponer que las 1.170 pesetas a
que .asciende su Fresupuesto, sean cargo a los fon-
dos de la dotación de los «Servicios de Ingenieros».
Asimismo, S. M. se ha servido a:probar una pro-
puestd. 'eventual de los citados serviOlos (capí;tulo 13,
artículo. 'Único, sección 4.'" del vigente preslipuesto),
por la que se asig'Da a :La, Comandancia de Inge-
nieros de Zamgoza 1.170 pesetas, con destino a di-
dhas obras, obteniéndose :La, expresada O'IDtidRd ha-
ciendo biaja de otra igual, en la :partida por distri-
buir de la vigente propuesta de. mversión, capítulo
y artJículo citados.
De real orden lo digo a V. E. para su oonooi-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos.
años. 'Madrid 12 de abril de 1917.
:CUQUE
Señor Capitán general de la quinta región.





Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido-
aprobar las CIO:rp.isiones de que V. E. <lió cuenfu a este
'lI:l:inisterio 'en 13 del mes próximo pa.s:ado, desempeña-
d;as 'en los meses de. diciembre y enero últimos, por el
personal '0omprendido en la relación que a continua-
oión se inserta, que comienza con D. .Andrés Fer-
inández ·Piñerúa y conoluy,e con D, Guillermo Larr:on-
do Prieto, deolarándol,as indemnizables oon los bene-
fioios que s'eñall¡¡¡n los artículos del reglamento que en
la misma se expresan..
De real orden lo digo a V. E. ;para¡ su conocí,
miento y fines consiguientes. Dios guarde a V. E.
muchos .años. .Miadrid 5 de ·rn:arzo de 1917.
,uJQUE
Señor Qapitán general de ]:a, sexta r~g;ión.









.. ~g,... o~ en que princlplll. en que terminll. '"a
Cuerpo! Clases NOMBREB ;:;;~:;¡~ de su donde tuvo lugar Ooml.1ón con(or:dll. ¡:"g <lll!.~ f¡
•• oq rel1dencla la com1l1ón Dlll. Mes Año Ola Mes Año: i~f
------ - -- -- - ---
-
-
MES DE mCBRE. DE 1916 Inspeccionar como juez
instructor y perito, des-
Reg. Inf.aGravelinas,41 Comandante. D. Andrés Fernández Pifferúa. la y 11 Bilbao ••• Algorta •• , ••• _•••••.•. perfectos en una finca 23 dicbre 1919 23 dicbre
'9"1
1.. durante escuelas prácti-
I cas de Artillería, respec-
tivamente .............
Ingenieros •••••••..•• M.a obras ••• ) Miguel Miarnau Boffil .•...• IOY 11 Idem .••• Idem ..... 11" ••• ,. t ••• , •• Idem ............•..... , 23 .ídem. 1916 23 idem. 1916
1
1
Reg. lnf.a Sicilia, 7•.•• Médico •••• » Antonio Mafria Maqueda .•• la y 11 S. Sebas-
tiáe .•.. Sta. Agueda ••••••••••••. Reconocer un soldado .' . 12 idem. 1916 14 id~m . 1916
1
3
MES DE ENERO DE 1917
Reg. lnr.a S. Marcial, 44 Médico 1.0 •• D. Ovidio Fernández Rodríguez IOYIl Burgos •• Palencia, ... 11 ••• , •••••• , • Vocal ante comisión mixta 3 enero. 1917 4 enero. 19 17 2
ldem id. Andalucía, 52. Otro ....... ~ Francisco Muñoz Cortázar •. la y JI Santoña •• Santander ... ". """" Ideln .... , .... ' ......... 23 idem. 1917 24 ídem .. 1917 2
Zona Santander ••..•. 1.er teniente. ) Secundino Miguel González 24 Santander Torrelavega •..•.•••••••• Conducir caudales •.•••.. 2 idem. 19 17 2 idem . 1917 1
Dep.oarmamentoBilbao Comandante. ~ Oscar Lancirica Uribe , ••.• 2 Y la Bilbao ••• Puente Lucero Algorta •••• Revistar material baterías 20 idem. 1917 20 idem. 1917 1
Intendencia.••••••••. Oficial 2.° ••. ) Simeón Martín BJázquez•••. la y 11 Santoña • Santander ..... , , , .. , .... Cobrar libramientos •.•.• 13 idem. 1917 14 idem . 1917 2
Idem .•..••• , .... "., ) El mismo ..........•••••.•.. 10 Y II Idem ••.• Idem .......... , ......... rdem ••...•. , .••.. ~ ••.•. 26 idcm. 1917 27 idem. 1917 2
Sanidad ••••••••••••. Mayor •..... D. Pablo Salcedo Fernández ..• 10Y 1I Burgos .. Atauri (Guipúzcoa) •••••.. Practicar recGnocimiento. 20 idem. 1917 23 idem. 1917 4
Juridico •••.•••••.••• T. auditor 2.a » ] osé Casado García • . .• . •. la y 11 ¡dero •.•• Santander Vitoria .•••••••' Asistir comisi6n libertad
condicional •.•••.• ' ••• 25 idem 1917 29 idem. lQ 17 5
Infantería ..... , ... 6 • " • Comandante. ~ Guillermo Larrondo ~rieto. 10Y 11 Bilbao ••• Burgos ... .......•.•... Formar parte de un tribu-
nal de exámenes ••••••• 29 idem. 19 17 31 idem. 1917 3
1'.:
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Sellar Capitán goneral de BalelreS.
orden lo digo 11 V. R pam, su conoci- ISoñar Interventor civil ele Guerra y Marina y del
Protectorado 'en l.farI11ccos.
mionto y finos consiguientes. Dios guardo a V. E.
bollcluyo con p. J.Jorclnio B:onna.sar s..:l1vá, decla,- '\ mUc¡hos a.ños. M¡¡l;(lrid 5 do m:J.rzo do 1917. .
rá:ndolas indomnizablos con los beneficios que señal,m LUQUE
los artículos del reglamento que en la, mismJ- se ex- "
presan.
De real
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
a.probar las comisiones de que V. E. dió cucnt::l a
este '.Ministerio en. 13 del mes 11'óximo pasado, des-
:empeñadas 'en el mes de enero último, por el persou¡¡,l
comprendido en la relación. qUE' a continuaci6n se in-
serta, que comienza con. D. Enrique Feliú Sintes y
00¡¡:..
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ArtIculo del ~egla-I
mento o real or-





ExC1lTIo. Sr.: Por la Presidencia dc1 Consejo de
,!Hnistros, en real orden de 12 del actu~, sc dice
a 'estJo Ministerio lo siguiente:~nmo. Sr.: Visro la propuesp que p::m1 Bl. cambio
~ destino y colocación de los jefes y oficial.es de
la :esciala activa del cuerpo de Intervención mili-
tar, formula la Interv'ención civil de GUerra, y Ma-
rina y 'oel Brot'ectorado -en !'farruecos, de acuerdo
oon el lI<finisterio de la Guerra, en cumplimiento
del arto 6.Q del real decreto db 17 d8 junio de 1913
S. :ThL d Rey (q. D· g.), conformándose con la d-
·tada propuesta, se ha servido destinar:
Al comisario de guerra de primera clase D. Luis
Arias y!'fensignac, de interventor del Parque de
JIntendencia y revisIDs, con residencia en J\'felilla,
a tilnterventor del Parque da Intendenoia, del de; Ar-
tillería y revistas, con residencia en Melilla.
Al comisario de guerra de primera- clase D. }Ia-
.riano Benac y Cía, de interventor del Parqne de
~illería, Domandanci<1 .IlJ:incip,.'ll de Ingenieros y
'r'evistas, con resid!enC'ia en 'Meli1la, a interventor de
la 'Corrm.nda.nch principal de Ingenieros y revistas,
con residencia -en MelilJa..
Al comisario de guerru. de segunda clase D. Lau-
reano Casquero :j\fartín, de .oorrUsario de guerra d<e
la 'provincia, interventor de los servici03 de la plaza
y revista.s, Con residencia en Badajoz, a interventor
d:el Esthblecimiento d~ Remonta y revistas, con re-
sidenci:a en Ia:rache, incorporándose con toda ur-
gencia. '
Al oomisario de guerra dB segunda clase D. Lo-
:re'nz,o 'Ga.rCÍJa LlorEin.'(;e, de excedente y en comisión,
'i(n.terventol' del L,a,bomtorio del material de In~­
~üe:t'Os, vocal de :la JuniJa. Facultativa de &m.idad
Militar y revistas, co.n residencia en .Ma.drid., a co-
misario de gueTTlél¡ de la provincia,' interventor de
los servicios 'de la pJ;[l,~'1 y revistas, C.on residencia
en Badajoz, incorporánclo:3e con toda urgencia.»
De real orden lo digo a V. E.. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. DiOB guarde a V. E.
roudhos años. Madrid 13 de abril de 1917.
I:UQUE
Señores Oapitán general de la primera región Y ffi7-
llera! en Jefe del Ejérci'Do de ~sp:aña en Africa.
LUQUE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el. comisario de guerra .de eegunda
olase D. José Pradell Pcd;raza, asc-endiClo, y con des-
ifino :en la Sección de Intervención de este lI<Iinis-
terio, quede en situación de excedente en esa región.
De real orden lo digo a V. E. parill su conoci-
mient,o y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de abril de 1917.
Señor Capitón' general de 1:1 primera región.
Señor·.Interventor civil de Guerra y Max:iná y del
'Prot1ectoradoen ]l¡Iarruecos~
SUPERN lJM.l!.JRARIOS
Excmo. 'Sr.: El Rey (q. D. g.) so ha servido
dispollor quo úl Clom'isQ,l'lO de gueITa de segunilil,
olase D. Mt1Tdolo du Usm'a Sánchcz, a,scendido, de In .
situ:1ci6n do supornumem.rlo sin sualdo cn csli1 re-
gión, oonmnúü GIl la mismli1 situiLciún y región.
De real orden lo digo 11 V. E:. pal'U( su conoci-
miento y uomÚf.l 'electos. Dios guardG a V. I!}. muchoy
años. Madrid 13 do I1bril do 1917.
DUQUE
Señ'or Capitán ganerlal de ]¡a, primoT!J¡ región.
Señor Interventor civil dG Guerra y Marina y del
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Secclon de Soldad KtIllar
CUERP.O DE SANIDAD ':MILITAR
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) 1m te-
nido a bien aprobai' hs oposiciones yeriücadas ~n
aumplimiento de lo prevenido en la real orden elr-
aular de 18 de noviembre del año próximo pusa.do
(D. O. núm. 263), y con arreglo a! arto 71 del regla-
mento de 19 de agosto de 1912 (C. L. núm. 164), con-
ceder ingreso en el Cuerpo de Sanidad :JIilitar, con el
empleo de farrnaoéutico Sf'glmdo, a los seis opositores
inoluidos 'en la siguiente relacióñ; debiendo figurar
oada uno en la escala de su clase for el orden que
se 'enumeran, .':lue es el que les co!responde, seg:ín
la 'Co'nce'ptuaclOn :alcanzada respectIvamente, y dis-
frntta:ndo de la efectividad de esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios gua,rde a V... E. muchos
años. CMadrid 13 de abril de 1917.
LUQUE
Sefíor•••
RelacMn que se cita
D. José Fe:r¡uández lI{ar'tfuez, domiciliado en Gra-
nada.
}) Eugenio Gamo !Iart.ín, domiciliado en Tamajón
(Gu,adalajara).
}) Miguel Rivera Hemando, domiciliado en esta Cor-
te, Bravo Murillo, 19.
» Julio Tomás Sánchez Lope, domiciliado Bn Cor-
n,ago (Logroño).
» José Ü¡1strillo .Martín, domiciliado en Santo DOr'
millgo de Silos (Burgos).
}) Lopedel Va! y Cordón, domiciliado en Andosi-
lla (Navarra).
,1If:adrid 13 de abril de 1917.-Luque.
PESTINOS
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los oficia!es del Cuerpo de Vetieriooria
militar oom;prendidos en la siguiente relación, pa;sen
a servir los destinos que en la misIJJ<1 se les señaJa.
De real orden lo digo a V. E,. para su conoci-
mien'to y demás ,efectos. Dios g'uarde a V. E. muchos
años.:Madrid 13 de abril de 1917.
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Larache, a la Comandancia del mismo Cuerpo
eh diobo territorio. ..
D. Fra·ncisco BJázquez Argüeso, de la CO?1andancia,
de aampnña de tropas do IntendenCla de Me-
lilla, ala Comandancia del mismo Cuerpo -en
Ceuta. .
» Juan Pérez Bondía, de la ComandLmch de eta:m-
pafu1 .de tro]XlS de Jntend:enci~ de lV[elilla, al
regimwllto Cüz:1P.ores de Trevlllo,. 26. Q de ea,.
b'allerLa.
» 1fa:nuel Larrra Jabardo, del regimiento Cazadores
de Ta.'(:dir, 29. Q de Caballería, al Esta,b1eoi,-
miento de remonta de La;r:ache. .
)) 1fa'lluel Pino Calderón, de la compañía expedi-
cionaria núm. 2 de tropas de Intendencia en
Ceuta, a la Comandancia del mismo Cuerpo
en dicho territorio.
Veterinario tercero
D. Isidro RabiUial CasarnayO'r', <1.e la, Coma;:rdanoiai de
campaña de tropas d.e IntendenclR ~e Me~
liUa, al regimiento Cazadores <!-e ~xdir, 29.!l'
de Caballería, eh plam de vetennarIo segundO'~
Madrid 13 de abril de 1917.-Luque.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el ayudante segundo de la escalada
res8TV'a retribuída de la Brigada de tropas de Sanid8il!
MililJar, D. Antonio &mgrones Gómez, con destido
en la Dirección del hospital militar de Valencia,.
pa.se destinado a. la Inspección d~ Sanidad Militar
de la tercero. regrón, y que el de Igual clase y pro-
oed.encia, D. lVfunuel Escartí y Bamirez, con de~­
tino en la Dirección del hospital m~litar de Vitoria
y en oomisión en la del de. Valenc~~, p:1Se destinailo
a ésta, cesando en su antenor comlSlOn.
De rea! orden lo digo .a V. E. para su conoci-
- miento y demás eft.'Ctos. Dios guarde a V. E. muchoo
años. Madrid 13 de abriL d.e 1917.
LUQUE
Señor Capitán gene:'Ul de 1& tercera. región.
S1eñoies 'Capitlanes gene;rla1es de la primera y 8!e:xi:fll
regiones e InterventOlr crivil de Guerra y JI.farina¡




Señores Capitán general de la ouarta región, Gene-
ral ,en Jefe del Ejército de EspaiíR en Africa y
Director :gjeneral de Cl'Íja 03.ballar y Remonta.
Señor Interventor civil de Guerra y' :Marina y del
Protectorado ,en Marruecos.
R,elaci6n que se cita
Veterinario.. primera·
D. José DOl'llnJetjeche Zlabnlzia, del disuelto grupo
de escuadrones de· Larüch,~, al Establecimiento
de remonta de dicho territor;io.
Ve;terinarios segundos
D. P,asc,'ual Ml::dnar Moror, do 1:1, disuelta. Comand¡:Ll1-
cia do plar.a dln tropas do Intcnilencia de
Melilla, t1 J.:1' COID<tndanci," cId miHIUo CUl'r·
po y territorio.
)} Gorardo CC)rlu.Ua Pnü,¡,lva, cld uisuolto ¡::Tupo do
oscuadroniOH de .ljara.ehe, 1), l:L compañía mixtu
de Sa.nid:otl 'Miliolnr do Ucuta,. .
}} Benigno Garcín' Díu~, <lo liL compaiiía oxpJ<li·
oio~La,ri'a. núm. 3 do tlOf<1.~ ele lntendenci,;¡, en
Sección de Justicia v Asuntos generales
. INDULTOS
, E;x:cmo. Sr.: Vist'a la ihstancia elevada a este
¡Ministerio por José Cirio'i Jordano" padre dú Do-
mingo Cirici Boleti, en súplica de que a. éste se le
apliquen los beneficios del real decreto de 24: .de.
julio último (C. L. núm. 163), y se J.e autor10e
:¡:íp.ra redimirso a motálico, el Rey (q. D. g.), @
(acUerdo con lo inforroa;do por el Consejo Supremo
de Guerra y JI..'[arina. en 29 del meS próximo pasado,
se ha servido a.coedc:r a la petición del inte~s~do.
disponiéndose, al propio tiempo, que puede plPsclD:dlrse
de la oomparoc:onci.l1 d:c. los interesados, según prle-
:vieno .el arto 5.0 dC' dioho rQal decJ."cto cuando se
trato de r('c1utn.s do roomplazos antcrlol'cs a 1912 J¡
que so l'cdiman 11 lUl'tálico.
Do 1'0:11 ordi'll lo digo a V. E. par:1 su conoci~
miento y dmn:ls {'f('ctos. Dios gual'do ti. V. E. muchos
afios. :lVladriü 12 (lo a.lJl'il do 1\)17.
,I:'uQUE
Señor Cu.pitáu gonelul do la SGxt..... región.
Seiíor 'Presidente Jol Consejo Supremo de GUlerJ."lt
y MaJ'ina. .
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JUSTICIA~~\
~~ Exomo. Sr.: Vista la insta.nch que V. E. cursó
- a 'eSte jI,/[inisterio oon su (>Scrito d·, 6 de febrero~i último, promovida por el brigada. de Infa.ntería Fran-I 'Cisco GarcLa Ristori, en súplica do ,que s(?- le conceda.
la continuación en fiJas hasta que sea fallado el pro-
oesO que por falsificación de documentos se l~ ins-
truye, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo mfor-
'In,ado por V. E. en su citléLdo escrito y por la. Sec-
ción Ide Interv'enoión de este Ministerio, se ha ser-
vidodesestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo a V. E. 'para. su conoci-
miEffito y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
años. ;l\1adrid 12 de abrir de 1917.
LUQUE
Señor C;;¡,pitán general de la sexta. región.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
E:x:drn.o. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 informado por la AsarrrblaL de la Real y MilitaJ:
Drden de San Hermenegi1do, ha tenido a bien con-
¡deder al t'eniente cord.nel de InfunúerÍJa D. Enrique
~oM.artínez, la drUz y placa de la referida Or-
den, con la antigüedad de 5 de octubre de 1916 y 6
del mismo mes y año, respectivamente.'
De real orden lo digo i"L V. E. p.a.ra su oonoci-
miEffito y demás efeotos. Dios guarde a V. E. mucp.oB
años. ¡Madrid 12 de abril de 1917.
AGUSTíN LUQUE
Señor 'Presidente del Consejo Supremo de GUJerra
y Marina.
Señor Capitán general de la primera. región.
PENSIONES DE CRUCES
,Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó
a leste Ministerio en 7 de noviembre último, pro-
movida por el artillero ,en situa.ción de segunda
wserva, Miguel Caoones Fenolla.r, :resident.ie en Bo-
ioairente {Valencia), en súplica de que J3e le abonen
los atrasos de la .pensión a,nlexa a una cruz del Mé-
rito D'l'filit,a.r que posele ; teniendo en cue;nt~ que la
\expresada condJecoración le fué concedida. por real
!orden d:e 9 de enero de 1915' con carácter de vita,li-
oía, 'sin asignarle antigiiedad alguna¡ por lo que, con
arreglo a la soberana disposición de 10 de junio
<le 1897 (C. L. núm. 150), la que le corresponde es
la de la fecha de la concesión, y por 10 cual sus
:efectos administro.;tivos debieron de produClil'cSe a par-
tir ide la revista del mes de febrero del expresado
iaño 1915, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
d'ormado por la IntendenoiJa general militar e ln~
uerv'ención civil de Guerra y l\farirra y del Protec-
torado :en Marruecos, s:e ha servido resolver que,
por el 8.0 regimiento montado dé' Artillería, y 6.0
Depósito de reserv,a del arma, se reolamen, respecti-
tv;ame!nte, ::Las pensiones correspondientes a los meslcs
de Ifebroro y marzo y de abri~ a. diciemb~e de 1915,
sm que tonga doreoho al perCIbo do pe~slOnes ant'~­
riores al mes do :lJe.brero de 1915; dublendo practl-
,c:arsO la roclamación on adicional al ejercicio C'orri1UO
do :os110 último año, on concepto de relief, Qan su-
jeoión a lo que 'estab1eoe la reu.l orden de 14 de di-
ciembre do 1911 (C. L. núm. 247).
De ;real ord-cn lo digo a V. E. pa.ra ,€lU oonoci-
miento y d.emús efectos,. Dios g'U~rde a V. E. ml).Chos
años. :Madl'ld 12 do abnl dOI 1Ull.
DUQUE
Señor Capitlin .geneml do 111 tercera región.
'S;eñorcs Intendente güner'al militar () .LntGrventox oi-
,,;yil de Guerra y MI);rinu. y del Protectorado en
Marruecos.
RETIROS
Excmo. Sr. : Habiendo cumplido en 8 d,el mj?s
acitual la edad reglamentaria po.ra, el retiró forzoso el
qapit,án honorífico, primer teniente de Infu,nt¡ería
(E. R.), retirado por Guerra, D. Pedro Luján Mon-
toy¡a, el Rey (q. D. g-.) l:1:1 Venido a bien! disponer
dause baja en la nómma de retirados de esa. región
por fin del oorrie'nte mes, y'que desde 1.0 del pró-
ximo mayo se le abone, por la Administración Es-
pecial de IIacienoo de la· provincia de Alava, el
ihp,ber tie 168,75 pesems mensuales que, €n definitivClJ,
le fué asignado por real orden de 20 de diciembre
de 1902 (D. O. núm. 286), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
como comprendido 'en la ley de 8 de enero de 1902
(C. L. núm. 26).
De real orden lo dig;o a. V. E. para <iU conoci-
miento y fines consiguientes. Dios guarde a V. E.
muchos años..:Madrid 12 de abril de 1917.
,rUQUE
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
:y Marina, Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos e ,IntendenÚ8 .~-
neral mili1Ja.r. '
'Excmo. Sr.: Habiendo cump1idoen 2 del mes
ladtual la edad reglamentaria para el retiro forzoso el
dapii:¡án ¡honorífico, primer teniente de Carabineros
(E. R.), retirado por Guerm, D. Franoisco Berote
López, el Rey (q. D. g.) h'a tlenido a bien disponer
caUse baja en la nómina de retirados de la. Coman-
dancia del Cuerpo, ·en Salamanca, por fin del mes
actual, y que desde. La del entrante mes de mayo
s,e le abone, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Salamanca, el haber de 168,75 pesetlas
m.~u,ales que, en definith'i'lJ, le fué a.signado. por
real orden de 4 d-e roa.yo de 1903 (D. O. núm. 96),
de 'acuerdo co;n lo informado por 181 Consejo Supremo
de Guerra y MarinJa, c.omo comprendido en la ley
de 8 de ,enero de 1902 (C. L. núm. 26). ,
De real orden lo dig-o a V. E. para su conoci-
miento y fines eonsigmentes. Dios ,guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 d,e abril de 1917.
L'uQUE
Señor Capitán general de la sélltirna. región:
SlJñores 'Presidente del Consejo Supremo de, Guerra
'Y (M'arina, Inte~dente g'eneml militlir e lnfurvrentOll'
oivil de Glie:rra y Mari~ "J dc1 PrGlle.ctoradn e.
M'aT1"Uecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. 'Sr.: Vista la instanc:ia prómovidn, con fe-
oh'a 4 de julio último, pOil" el soléLl1.do que fué de la
Compañía de Mar de Melilla Nic.olás Rubio Mar-
tJínez., residente en dicha localidad, cuUe de Ca-
ruñ'a, len súpliclJ, de que le sean abol1n.dos los ha-
,blatos 'correspondientes hl tiempo trn.;nscurrido desde'
su baja hl1.st~t J.u. concesión dol retiro por inútil; te-
niendo 'on cUGnta lo dispuesto por las reales (¡rdenes
de 3 do junio de 1903 y 14 de' marzo de 1910
(C. L. illúms. 92 y 1A:), el Rey (q. D. g.), are
acuerdo <Jan lo infornm.do por la Intc)Udol1eh ge-
noralmilitar y ]a lntervlnnciCm civil de Guerra, y
Marina y del I'totootoraclo '8n Marru'ecos, se hu. ser-
vido IQ,cceder no lo solicitado y disponer su' alta
.en ]a Compn.fíí:1 do Mar Ole Melilla, por la .cual le
seráJl il'cll!arr1l1.dos los dC)yeng08 que le hubicJ.'en co-
:rrespondicJü, como pla.~ 'ef:ecth¡;a de· 111 expresn.da
unidad, desdo 1.0 de 1:llíttrzo do 1911: a fin de n,bril
de 1915, en que causó buj11 definitiva· como rcti-
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rada, practicánd08e dicha reclamación en adiciona- ~
les a los 'ejercicios cerrados dil 1914 Y 1915, con~ácterJreferente en concepto de relief. I~"
De re orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Di08 guarde a V. E. muchoe
años.}ladrid 12 de abril de 1917.
I:'uQUJ1l
Señor General en Jefe del Ejército de ,España en
Africa.
Sieñores Intendente g'=nerilJ militar e interventor Qi-
vil de Guerra y 1I1arina y del Protectorado en
J\farruecos.
•••
SltdGa de Instructlou. Retlutümlenlo
11 tnertJos dlverms
ABONOS DE TIEl\IPO
Excmo. Sr.: Vista la instancÜ1 promovida por el
médioo de Ja reserva .gratuita del Ouerpo de Sarri-
k1:ad. Militar D.• Andrés Miralles Vila, en súplica de
que se le consideren como de campaña, varios ser-
vicios prestados como médico provisional durante
las alteraciones de or<kn público y sucesos des-
arrollados 'en Valencia -en septiembre de 1911, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo eon lo informado }X)r
el Consejo Supremo de GUilrra y Marina en acor-
dada de 22 de marzo próximo pasado, se ha ser-
vido desestimar la petición d",l recurrente, por ca-
re~er de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo 0 V. E. pam su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. :Jladrid 12 de abril de 1917.
LUQUE
Señor Capitán general de 1'l, primem región.
Señor 'Presidente del Consejo Supremo de Gu.erru.
y ::\larina·
DESTINOS
Excmo. Sr.: En ,-ism del concurso celebrado pn;t'a.
proveer dos vacantes de primeros tenientes ayudwn-
tes de profesor en comisión en la Academia. de
Inflanteria, anunciadas a· concurso por re'al orden
circular de 15 del mes de febreru último (D. O. nú-
mero 40), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de-
signar paJ:".i1 ocup:.trlas, 'en el orden 'Que están anun-
ciadas, a los <1e dicho empleo y arma D. Juan
Pesquero l\laymó y D. Eduardo Reyos Sanz, que
~ctUJalmente tienen sus destinos, el primero IÜ.n el
regimiento Infantería de GeTOna núm. 22, y el se-
gundo 'en el de la Rein:1 núm. 2, continU.i1ndo en
los mismos de.>tinos, de plantilla.
De rea,l orden lo djgo a V. E~ para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios gua,rue a V. E. muchos
años.:ll1adrid. 12 de abril de HJl7.
:Q1QUE I
Señor 'Capitán gonoml de la. primcm región.
Seño~es Ca,pitanes gencr.~le.s de 1:1 segunda y quinta,
reglOnes, IntervC'ntor. ülvl1 de Guorra y ]\fu,rina. y
uel Protodtomdo en Marruecos y Director do la
, Academia de Infantoria. I I
Excmo.. Sr.:. En vista del ?oncurso celeb;rttdo pam
'proveílf ~a vacaniJo de C'i1pltán de Ingjlmeros pro.
fesor, en comlslon, en el Colagio de Huérfanos de-
,S-a:ntla Bárbara y San Fernándo, anunciada a ron-
!alirso por real orden. circular de 6 de febrero últi-
'mo (D. O. núm. 32), el Rey (q. D. g.) ha tenido'
a bien designar para ocuparla, al de dicho 6illpleo-
y ICuerpo D. José María de Acosta Tovar, que
'aCtualmente .tiene su destino en el regimiento de-
.Telégrafos, debiendo quedar en situación de ex~
dente -en esta región.
De real ord0n lo digio a V. E. para, suconoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 12 de abril de 1917.
Señor Capitán ,gen8ml de la primera región.
Señores ,Tnterventor dyil de Guerra y l\Iarina y del
Protectol',ado en 'JIarrn'ecos y Presidente del Con-
sejo de Administración del Colegio de Huérfanos.
de Santa Bárbar.a. y San Fernando.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se bar
servido disponer que los jefes y oficiales de' Ca-
mbro.eros comprC'lldidos en la, sig"uiente relación, que
oomienza con D. ·Eugenio Banet Cortés y terrn:irm,
Con D. Inocencio )luñoz Garda, pasen a servir los
destinos y a 1a,s situaciones que en h milml.ll. se-
IÍ}s señalan.
De Teal orden lo digo a V. E, par;1 su conocí':
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoa
años. ~Iadrid 13 de abril de 1917.
DIQUE
Señor•••
Relaci6n que se cita
Comandantes
•
D. Eultenio Bon2t Corlés, asoendido, do la Coman.;.
<hucia c1e 2\lálag.1, a la. misma.
» FranCisco :Melero ':Uartín, ascendido, de la 00;
nm}ndancia de )fála¡gn, a la de C:keres.
)} Antonio Morán Berna1, de la Comandancial de
Cáceres,¡ a la de Huelva.
Capitanes
D. Fernando Ga¡rcia Fernández, ascend:do,' de la Co-
imUJIldancia de Lugo, a. la de Lérida.
~ Rafael ¡Herrero Pereira" ascendido, de la Co:man-
" dialnoia de Algecir.'l.s, <l, situación de excedente;
. afecto a la Oomandancia, de Asturias.
» F$inciscü Rollán Junquera, excedente, afecto 8i
~'1 Com...'l;lldanch de Santander, 11 activo, a la
de Almerkt.
» Gmeián Pahi.cios Yuste, de la ComunélaUci:a. de
Asturias, 11 la. de J\Táhga.
» Antonio Pastor ,Palaoios, de 1<1 Com'l,nc1Pm.cia de
Almerb, al::t de Málaga.
» Pedro Cagigao Armario, de la Coma.lldaro.oo de
Lérida" a. la do Asturias.
Primeros tenientes
D. Faustino Alvarez Villorú,a, asoollclidn, dC' la; 00-'
mandancia do Huesc;,'1, a los Col(';2,i06 del Ouer-·
PO', pa,l1i1 ofocDos ac1ministm,tivoll. '
» Jasó GOllzá.!oz ,Timónez, ascendido, dn la, COllll:Wl-
da,ncjf1 do E,stop0!l<'l, O; In. do Vnlencia.
)~ Sinosio lhr'nüll It.urmlendi, in¡,rroS(Lrlo ;dGl rogimiento
Infant,oría dol 8er1"l1110, G9, o; la COID!i1,D.dain..¡
ei11 de NOiVl1rltll.
» Jnan Motu]¡ Vivern, de ID, COnmJnd,'lnoiOl de 'VIéli<
lencia" a la do Lugo. (
» DaTid Aznárez. CasM.ovn, de 101 oomandaaaCja¡ d,ift
l Alioant;e,. a; la de Alg;ec;iras. r
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D. Aur,elianQ Fernández Delgado, de la Comandanc~[1
de Bilbao, a 111 <,lo Málaga.
)} Claudia S:antarru:tría Ar~gita, de la Oomnio:dJmcia.
de Navur.ra, u la, de Alioont<:'.
)} Jesús Limón l\'fedrano, de la ComJm&moi.a. de
Huelva, a la de Bilbao.
» Lino Moreí:l.o Sánchoz, de In, Cornandi1nc:ia de Al-
geciras, a la de Huelva.
» Enrique Gillís 1vferoed, de- los Colegios dd Cucrpo,
a la Comanda.ncia de Alg.eciras.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muohoS'
añoo. ¡}ladrid 12 de a,bril' de 1917.
AGUSTIN LUQUE
Señor Prosidente del Consejo Supremo de GUi3rria
y ;1\Iarinn.. , . '
Señores Capitán gener:a1 de la pri~er:;¡, región' y Di-
,rector general de la .Guardia CIvil.
AGUSTIN LUQUE
Supremo de GUlerra.,
PASES A OTRAS ABJ{AS
Excmo. Sr.: Accediendo' a lo solicitado· por <31
primer teniente de la Guardia Civil (E. R.), con
destino 'en la Comanoo.nCJia de Cuenca, D. PaNo
Rubio González, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por es'e Consejü Supremo en 23 del mes
próximo 'pasado, se ha servido c0l?:gederb licencia
para :contraer IDll.trimonio col). D.a. 1::3ag1'J.rio Martín-
Gamero .y López Ganarte.
De real orden lo dig.o a V. E. para su conoci-
miento y demás efeotos. Dios guarde a Y. E. muchog·
años. lIIadríd 13 de abril de 1917.
Excmo. Sr.: Accediendo la lo solicitlado por BI
primer (teniente de la Guardia Civil, con destino
EiD. la Corrumdancia de Burgos, D. Casimiro Calderón.
Rivas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor.
mado por, ese Consejo Supremo en 23 del mes pró-
ximo pp,sado, se ha servido concederle licencia para.
contraer :m:atrimonio con, D.a. Auror<1 Calderón Azcona.
De roal ordan lo digo a V. E. pa.ra su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchoo-
años. (Madrid 12 de abril de 1917.
AGUSTIN 'LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu¡er:qa
y 0.farillil. .
Señores Capitán general dé la sexta región y Di-
rector general de la Guardia, Civil.
región y Di··
Señor Presidonte del Consejo
y ;lI1arina.
Señ'ores Capitán generol de la primera.
rector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Vista la, instancia que el Coman-·
dante general de Melilla c:ursó a este _'\1inistJerio·
en 30 de noviembre del año último, promovida por
el 'primer teniente del regimiento Infant'ería de San
fF'eI'hando núm. 11 D. Carlos Hemando Pedrosa.
en (súplica de ma,yor antiguediad en la, escala d'3
aspirantes la ingreso len la Guardia Civil, Ganee-
diéndoselepaJ:a ello, que la petición que hizo en
el mes de agosto último, en solicitud de pasar al
indiC3Jdo 'Cuerpo, so lo considere como hecha. en el
mes de julio anterior, por sor en ésta fecha. cuando
lo hubiera verificiado do h'aborse haJhdo en iguales
condiciones que sus compañoros de promoción; y
teniendo 'en cuenta los tér'minos en que está dic-
tada la real orden circular de 23 dea',!;osto de 1911'
(C. 'L. núm. 172), que previene ta..m.tÍva.menw, que
los 'primeros tenientes para figurar en· la esdaIal
d'e aspimntes a ingroso en 1:1 Guardia Civil, han de'
hiaber pasado una revEtIa de oomisario €n el IllBn-
cionado o'mploo, ,el Rey (q. D. g.), de Muerdo con
loi'nform:ado por -el Consejo Supremo do Gnerra Yo
Marillk.'ten 2G del mes próximo p'1SMO' so ha ser-
vido desestimar 111 peticWn del interesa,do, por 00.-
recer do derecho a la gracia que solicit.'l, res01-
vi~do, al Vropio tiompo, quo mientras otra cosal
tno ,se disponga, loo yrimeros tenientes que dieSle,l:m
figurar ,~ la rOferidia esrola de aspirantes, ha1JráiLI
de ¡a;tidnerso a lo <:1ispu¡esto en. 1::)., :rnenqLon:.Lda sobf&.
:r,atna disposición.
De reBJ. orden 10 digo a. Y. E. para. su conooi",·
CUQUE
MATIUMONlOS
Señor Capitán general do la cua,'r·ta región.
DONA.TIVOS
D. Amalio 1Ifuñoz Coc;a, ascendido, .(fe la Coman-
dancia de Asturias, a la de Estep{)na.
)} Agapito Suárez Pascual, ascendido, dD la, Coman-
dancia de Santander, a la de HUesé:l.
» Inocencia l\Iuñoz García¡, ascendido, de 11, Co-
niandaItcia de l\Iurcll, a la de Tarrago:o¡J..
'1IIadrid 13 de abril de 1917.-Luque.
Segundos tenientes (E. R.)
tExomo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el
prim.er ,t'cni'entc: de la, .Gu.'1l'<1.La Civil, oon destino
:dn la ConmmduncÍ11 dol Sur, D. Luis Modina Mon-
t.oro, el Rey (r¡. D. 15.), do acuordo con 10 informn.do
por !eSe Consejo Supremo en 30 del mes próximo
IJEloSado, se. hJa ~crvidQ ccmccd9r!e liceI}-c~ para .con-
traer lmatrlmomocon D.a. Errl1ha SanJuun MadrId.
, De real orden lo dig'o la V. E•.para su conoci·
Señor Proviaario ~'8ral Castrense.
$ffñores Capitán g'eneml de ];a, primera, reglOn e In-
terv'ontor civil de Guerra y :Marina Y del· Pro-
teotorado en Marruecos.
LUQUE
Excmo. Sr.: En vista de lo interesado por la
Cotodesa Viuda de Llar, residente en Barcelona, Ram-
bl:a de Cataluña núm. 25, viuda, del comandante de
fufautería D. Leopoldo de la Torre Salavera, Conde
de Llar, al remitir la oantidad do 1.30G pesetas, en
concepto ide donativo para los Colegios de Huérfa,nos
dependientes de este Ministerio, el Rey (q. D. g.)
b!¡¡, tenidQ a bien dispoDJer se acepte la expresada
>Qa¡ntidJad, distribuyéndola ¡por paxtes iguales Dntre
los siguientes Colegios: Huérfanos de la' Guerra, Mu-
r~a Cristina, Santiago, Santa Bárbara y 8<1n Fer-
nando, Nuestr<1 Señora de la Concepción, Alfonso XIII
y Huérfanos de la GUJardia Civil. Es al propio tiem-
po la voluntad de S. M., se don las gracias a la
donante por su g"eneroso desprendimiento en favor
de los huérfanos de los oitn.dos Colegios.
De real orden lo digo a V. E. pam su conoci-
miento y demús efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de abril de 1917.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D..15.) se ha servido
disponer que los oficiales se-gundo y wmero del
ouerpo de Oficinas militares D. Eleuterio Nistal C,¡L-
lordo y D. Lucio LópBz Izquierdo, con destino
.ambos en 'este Ministerio y el segundo prestando
sus 'servicios en BI Vicariato generol Castrense, par
sen 'destinados de plantilta al me-ncionado Vicariafu
general CJaStrense.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. l\ladrid 13 de abril de 1917.
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miento y demás efl;ctos. Dios guarde a V. E. muchos
;;¡.ños. :Madrid 12 de abril de 1917. .
TIuQUE
señor General en Jefe del Ejército de España en
.!.frica.
.señores Director ge:ner¡aJ de lf¡. Guardia Civil y ~re­
sidente de. Consejo Supremo de Guerra y Mann:a..
OBRAS DE TEXTO
,(Jircular. Exdmo. Sr.: T'erminado el plazo de 00-
misiÓ!ll de obras de dfucienda públicw>, para el con-
eurso anunciado 'Por real orden circular de 4 de
abril de 1916 (D. O. núm. 80), y no habiéndOSe
preoontado ninguna, el ~y (q. D. g.) s~ ha servido
d~lo desierto y disponer So anunete de nuev.o
fQdn ~ujeción a las misrrms reglas, programa y co.ndi-
cicm.es ~exos iu la ci:!1lJda soberana disposición. Es
asimismo la volUDiru:l de S. M., que las obras que
se ;pres:ent€n al nuevo don.curso, see¡n. entregadas en
la Seoción de Instrucción, Reclutamiento y Cuer-
pos diversos de este- Ministerio, en la forma. que
¡previene el art. 12 de la real orden oircuJar de 27
de abril de 1911 (C. L. núm. 85), antes del 15 de
a.bril de 1918, en que exp:i:rará el plazo de ailmisión.
De reaJ orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos.. Dios guarde- a V. E. muchoo




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que la real orden de 16 de febrero último
(D. O. núm. 40), por la que se concedió el retiro
,al ,primer teniente. de C3;rabineros D. José Luengo
Beltrí, se entienda reotificada en el sentido de que
el interesado perteIlBCÍR a la escala activa y no a
la de reserva, oomo por error aparece en aquélla,
¡quedando subsistentes los demás extremos a que
la indiaada soberana disposición se refiere.
De reaJ orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y d.ellás efectos.. Dios guarde a V. E. muohos
años. Mádrid 12 de abul de 1917.
iL'uQUE
Señor Capitán general de la' segunda región.
iSeñOTes ¡presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán gen.eraI de la cuarta región y
Director general de Oa;rabineros.
DISROSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este MinisteriQ
y de las Dependencias centr.ab
Secclon de Artllleriu
IOONOURSOS
Vacnnto fen 1.<'1, Academia de- Artillería una plwz¡a do
músico de teroera clase, correspondiente a trompa.
:en fa y mi bemol, de ordien del Hxcmo. Señor Minis-
tro rae la. Guerm, so anunoi11, n; fin de que los qnü
desÓ'en tomn.r .pro'te en las oposioiones que par;), cu-
brirln. hall de tonor lugar en Seg'ovLl. el díu. 27 dnl
'aotu11l, puedJun diri~ir sus ,solicitudos ?-l Se:ll?r Co-
ronel 'Director de 1:1 referida Ac:W.omw.., antes deol
día 23 del comente me-s, feoro en que 1:iermirw,rá
el plw;o de la.dmisi~n de iustJancias.
,. ,M:aurid 12 de abnl de 1917.
El Jefe de la Sección,
'Luis tk1 Stmtiagu
Secclon de InstruccIón, Reclutamiento
v enerDOS dIversos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por 'el alum-
no de 'esa Aoademia D, Hermenegildo Tabel"Il~ro Cha-
coba y del certificailo facultativo que acompaña,
de :orden del Exómo. Señor Ministro de la Guerra
se le concede- un mes de licencia por enrermo para
Soria,debfendo contársele a rartir {le la fecha del
reconocimiento.
Dios guarde a V. S. mucilios años. Madrid 10 de
abril de 1917.
El J"efe de la Sección.
losé, Mllf'ta 'CirlllZcé.$.
Señor tDireoror de la Aoademia de Infantería.
$xclmos. Señores Capitanes ~ne;rales de la primera
y quinta regiones.
!A0cJed.ie.ñdo a lo propuesto por el Director de la
Adademia de _CabiallBlia, de orden del Exomo. Señor
Ministro de la Guerra, se declam en. periodo de
observación, por el ténnino d:e un año, al alumno
de ilioho centro D. Ramón A1.a;rnán Velasca ; de-
biendo oumplir el iniJeresado, durante el menoiemado
período de tiempo, cuanto se previene en 1R real
oro€ln de 29 de diciembre de 1885 (O. IJ. núm. 504).
Dios guarde a V. S. muahos años. Madrid 12 de
abril de 1917.
El Jefe de la Sección,
1.~ r.MINtII~
Señor Director de la A~ern.ia. de Caballería
Excmos.Señores Oapitlaines g1800rales de la prim'e'l'a
'Y séptima regionp"
llW ••• • 1
ConseJo SnDremo de Guerra v Harlno
•
PENSIONES
:Excmo. Sr.: Este Oonsejo Supremo, en virtud de
hs fue'ultndes que le confiere la, ley. de 13 de enero
de 1904, ha examinado .el expediente promO'Vido por
D.Mn.rÍJa ,Guzmán Erdocia,en solicitud de piensión
por 'fallecimiento ¿re su esposo, el auxiliar de pri-
mer;a clase de Administr\3.ción militar, r:etirado, don
Fr¡élJl.cisco Garcíra Rincón, y len 26 de innrzo próximo
p.a.srado,. 'ha aciordado desestimar la instancia:, de la
r€currente, por carecer de derecho a la penslOu que
solicitia, toda vez q'lle pa;ra legar tal beneficio a
sus familias los individuos' del Ouerpo a que perte-
neoía el causante, con n.rreglo a lo dispuesto en el
artículo 34 del reglamento de 3 de enero de 1887
(O. L. núm. 2), es condición indispensable b;a.,ber
contraído 'matrimonio disfrutando el sueldo de 125
pesetas mensuales, con nombramiento de rea;!. ord1e!n,
circunstancia que no conCUITO 'on el presente caso,
puesto que al ciontraer su consorcio dicho causante
oon la peticionaria, no teunílt esas condiciones.
Al propio tiempo ha doclarado este Alto. Ouerp(}
que, il()nicndo la inteTesa,l'!i::L ·d:crccho a pugas d:e tocas,
oon s.rreglo a lo dispuesto en la r€al orden do 13 de
dicriembro du 1889 (O. L. núm. GHZ), debo remitir
certificado cese del sueldo que disfrutaoo su m~·
rido al fallecer.
Lo que por ord·on del Excmo. SOllor Presidente
:manifiesto 11 V. E. ,pr:tr:t su conocimiento y efectos.




3il:x:dmo. Señor Goneral Gobcrnador milibar do Burgos.
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